
























Lampiran 1a Panduan Pengembangan Produk 
 
PANDUAN PENGEMBANGAN SSP DISCOVERY LEARNING 
BERBANTUAN POTENSI LOKAL ALAT MUSIK SASANDO MELALUI 
MEDIA ANDROID UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP 
FISIKA DAN SIKAP ILMIAH PESERTA DIDIK SMA 
 
A. Pedahuluan 
Pedoman ini berisi tentang 
1. Definisi operasional dan karakter dari SSP discovery learning berbantuan 
potensi lokal alat musik sasando melalui media android. 
2. Karakteristik materi fisika yang ingin diterapkan dengan menggunakan SSP 
discovery learning berbantuan potensi lokal alat musik sasando melalui 
media android. 
3. Variabel pemahaman konsep dan sikap ilmiah. 
B. Tujuan 
Pedoman digunakan sebagai pedoaman untuk menyamakan persepsi antar 
pengembang, penelaah dan penilai dalam pengembangan SSP discovery 
learning berbantuan potensi lokal alat musik sasando melalui media android. 
C. Ruang lingkup 
Ruang lingkup pedoman ini mencakup panduan pengembangan SSP discovery 
learning berbantuan potensi lokal alat musik sasando melalui media android. 
D. Sistematika pengembangan SSP discovery learning berbantuan potensi 
lokal ala musik sasando melalui media android 
1. Definisi operasional dan karakteristik materi gelombang bunyi alat musik 
sasando berbantuan android. 
a. SSP yang komprehensif merupakan keseluruhan kegiatan yang 
diperlukan guru fisika dalam menyampaikan materi kepada peserta 
didik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. SSP 
mengemas materi bidang studi fisika menajadi perangkat pembelajaran 
yang komprehensif mencakup kompetensi inti, materi, strategi, metode, 
media dan evaluasi. 
b. Sasando adalah sebuah alat musik tradisional yang berasal pulau Rote, 










Gambar 1. Sasando 
Bagian utama sasando adalah berupa tabung panjang yang terbuat dari 
bambu. Pada bagian tengah, melingkar dari atas ke bawah dipasang 
pengganjal untuk setiap senar-senar yang direntangkan pada tabung. 
Tujuan diberikannya pengganjal yaitu untuk menghasilkan nada yang 
berbeda pada setiap senar ketika dipetik. Tabung sasando yang sudah 
dilengkapi dengan senar dan pengganjal ditaruh dalam sebuah wadah 
seperti kipas yang terbuat dari anyaman daun lontar. Wadah ini 
berfungsi sebagai tempat resonansi sasando. 
c. SSP discovery learning berbantuan potensi lokal alat musik sasando 
melalui media android merupakan SSP materi fisika gelombang bunyi 
pada dawai pada alat musik tradisional sasando, yang disusun 
menggunakan model disovery learning. Kegiatan penyelidikan 
dilakukan peserta didik melalui simulasi pada media android Fisika dan 
Sasando dengan tujuan meningkatkan pemahaman konsep fisika dan 
sikap ilmiah peserta didik. Produk pengembangan terdiri dari RPP, 
LKPD, media android, instrumen penilaian pemahaman konsep fisika 
dan sikap ilmiah. 
E. Karakteristik SSP discovery learning berbantuan potensi lokal ala musik 
sasando melalui media android 
1. RPP 
Mengacu pada permendikbud no. 22 tahun 2016, komponen RPP yaitu: 
a. Identitas sekolah berisi nama dari satuan pendidikan 
b. Identitas mata pelajaran, tema/subtema 
c. Kelas/semester 
d. Materi pokok yang dibahas 
e. Alokasi waktu, disesuaikan dengan kebutuhan unutk mencapai KD serta 
beban belajar, mempertimbangkan jumlah JP sesuai silabus dan KD 
yang mesti tercapai 
f. Tujuan pembelajaran, dijabarkan dari KD. Kata kerja operasional yang 
digunakan bisa teramati serta terukur yaitu efektif, kognitif serta 
psikomotor 
g. Kompetensi Dasar serta indikator pencapaian kompetensi (IPK) 
h. Materi ajar, di dalamnya terdapat fakta, prinsip, konsep juga tahapan 
yang relevan. Tertulis sesuai rumusan IPK berwujud butir-butir 
i. Metode pembelajaran, dipakai guru dengan maksud mewujudkan 
keadaan belajar dan alur pembelajaran sehingga peserta didik mencapai 
KD terkait. Memilih metode harus dicocokkan dengan karakteristik 
peserta didik serta KD yang harus tercapai 
j. Media pembelajaran, berbentuk alat yang membantu proses 
pembelajaran dalam penyampaian materi 
k. Sumber belajar, bisa dalam bentuk media elektronik juga cetak, buku 
ajar, lingkungan sekeliling atau sumber lain namun masih relevan 
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l. Langkah-langkah pembelajaran, dilaksanakan dalam tahap 
pendahuluan, inti hinnga penutup 
m. Penilaian. 
 
RPP adalah penggambaran prosedur pengorganisasian pembeljaran guna 
tercapainya satu KD yang ditetapkan pada standar isi dan dalam 
penjabarannya mengacu pada silabus. Produk pengemabngan RPP terdiri 
dari komponen-komponen sebagai berikut: 
a. Identitas RPP 
Emuat satuan pendidikan yaitu SMA, mata pelajaran fisika, kelas XI dan 
semester genap. 
b. Kompetensi Inti (KI) 
Rumusan KI didasarkan pada silabus kurikumum 2013 revisi 2016: 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasar-kan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerap-kan pengetahuan prose-
dural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minat-nya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, 
serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
c. Kompetensi Dasar (KD) 
Rumusan KD didasarkan pada silabus kurikumum 2013 revisi 2016: 
KD 3.10 : Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya 
dalam teknologi. 
KD 4.10 : Melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan/atau 
cahaya, berikut presentasi hasil dan makna fisisnya misalnya 
sonometer, dan kisi difraksi. 
d. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
IPK merupakan penjabaran dari KD: 
Pertemuan pertama 
4.10.2. Menyebutkan contoh penerapan dawai dalam kehidupan sehari-
hari 
4.10.3. Menentukan cepat rambat gelombang bunyi pada dawai. 
4.10.4. Menganalisis pengaruh tegangan dan massa per satuan panjang 
dawai  terhadap cepat rambat gelombang 
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4.10.1 Melakukan pengambilan data melalui simulasi untuk 
menentukan hubungan antara tegangan senar (F) dan massa per 
satuan panjang dawai (μ) dengan cepat rambat gelombang 
transversal pada dawai (v). 
Pertemuan kedua 
4.10.5. Menganalisis pengaruh panjang tali terhadap frekuensi nada 
4.10.6. Menentukan frekuensi nada pada dawai 
4.10.2 Melakukan pengambilan data melalui simulasi untuk 
menentukan hubungan antara panjang dawai (l) dengan 
frekuensi (Hz). 
 
e. Tujuan Pembelajaran 
Tujuan pembelajaran diorganisasikan mencakup seluruh KD dan 
mengacu pada indikator. Fokus tujuan pembelajaran adalah untuk 
meningkatkan pemahaman konsep fisika dan sikap ilmiah. 
f. Materi Pembelajaran 
Materi pokok gelombang bunyi pada dawai. 
g. Model Pembelajaran, Metode dan Media 
Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning dengan 
metode tanya jawab, diskusi dan simulasi. Media yang digunakan 
adalah lembar kerja peserta didik, lembar penilaian dan aplikasi android 
h. Sumber Belajar 
Sumber belajar yang digunakan adalah materi ajar yang dimasukkan ke 
dalam aplikasi android dan LKPD. 
i. Langkah-langkah Pembelajaran 
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintaks 
discovery learning, sebagai berikut: 
Tabel 1. Sintaks discovery learning 
Fase Kegiatan guru 
Pemberian 
stimulus 
1. Guru meminta peserta didik memperhatikan gambar 




2. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
mengajukan pertanyaan terkait gambar yang ditampilkan. 
Guru bertanya, “apa ada yang ingin ditanyakan terkait 
gambar yang telah dilihat tadi?” 
Mengumpulkan 
data 
3. Guru meminta peserta didik berkumpul dalam kelompoknya 
masing-masing, kemudian membagikan LKPD tentang 
“cepat rambat gelombang bunyi”, serta menjelaskan 
petunjuk mengerjakannya. 
4. Guru mamandu peserta didik membuka simulasi pada scane 
matericepat rambat gelombang bunyi pada dawai dan 
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mengerjakan LKPD sesuai petunjuk yang telah dipelajari 
dan dijelaskan. 
5. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk 
mengerjakan LKPD sesuai dengan simulasi  pada bagian 
scane materi cepat rambat bunyi pada dawai. 
Mengolah data 6. Guru mengawasi jalannya diskusi. 
Menguji hasil 7. Guru menginstruksikan perwakilan kelompok secara acak 
untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 
8. Guru menginstruksikan kelompok lain untuk 
memperhatikan dan memberi tanggapan kepada kelompok 
yang presentasi. 




Penilaian terdiri dari tes pemahaman konsep fisika dan pengisian angket 
sikap ilmiah. 
 
Karakteristik RPP yang layak digunakan: 
Tabel 2. Karakteristik RPP yang layak 
Aspek/Sub Aspek Kriteria 
Kejelasan Identitas 1. Mencantumkan nama satuan pendidikan 
2. Mencantumkan mata pelajaran 
3. Mencantumkan tingkatan kelas 
4. Mencantumkan semester 
5. Mencantumkan  alokasi waktu 
Kelengkapan identitas 1. Mencantumkan kompetensi inti 
2. Mencantumkan kompetensi dasar 
3. Mencantumkan indikator/ tujuan 
pembelajaran 
4. Mencantumkan materi pokok 
pembelajaran 
Kejelasan rumusan tujuan 
pembelajaran dengan KD 
1. Rumusan tujuan pembelajaran mengacu 
pada KD 
2. Penggunaan kata kerja operasional yang 
dapat diukur/diamati 
3. Keterkaitan dan keterpaduan 
Kesesuaian Materi dengan tujuan 
pembelajaran 
1. Kesesuaian materi yang disajikan 
dengan tujuan pembelajaran 
Kesesuaian materi dengan kemampuan 
dan karakteristik peserta didik 
1. Keterpaduan materi dengan tema yang 
diangkat yaitu alat musik sasando 
2. Keterpaduan  materi yang 
memperhatikan kemampuan 
3. Kesesuaian materi dengan upaya 
pengembangan pemahaman konsep dan 
sikap ilmiah peserta didik 
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4. Keluasan (memuat fakta, konsep, 
prinsip, prosesdur dan skill yang sesuai 
dengan pencapaian tujuan 
pembelajaran) 
Kesesuaian pendekatan dan metode 
dengan tujuan pembelajaran 
1. Kesesuaian pendekatan dengan tujuan 
pembelajaran 
2. Kesesuaian metode pembelajaran 
dengan karakteristik peserta didik 
Keberpusatan pada siswa 
Kesesuaian pendekatan dan metode 
dengan karakteristik peserta didik 
1. Kesesuaian pendekatan dengan tujuan 
pembelajaran 
2. Kesesuaian metode pembelajaran 
dengan karakteristik peserta didik 
3. Keberpusatan pada siswa 
Kesesuaian kegiatan pembelajaran 
dengan standar proses 
(Kegiatan Pendahuluan) 
1. Penyiapan fisik dan mental peserta didik 
untuk mengikuti proses pembelajaran 
2. Pemberian apersepsi sesuai dengan 
materi yang akan dipelajari. 
3. Penyampaian motivasi sesuai dengan 
materi yang akan dipelajari 




1. Penyusunan kegiatan pembelajaran yang 
memberikan stimulus kepada peserta 
didik 
2. Penyusunan kegiatan yang dapat 
membuat peserta didik dapat 
mengidentifikasi masalah. 
3. Pemberian kegiatan yang dapat 
memfasilitasi peserta untuk 
mengumpulkan data 
4. Penyusunan kegiatan yang mampu 
memfalitasi peserta didik untuk 
mengolah data 
5. Penyusunan kegiatan yang mampu 
memfasilitasi peserta didik untuk 
menguji hasil 
6. Penyusunan kegiatan yang memfasilitasi 
peserta didik untuk menyimpulkan. 
(Kegiatan penutup) 
1. Merevie hasil kegiatan pembelajaran 
2. Penyampaian rencana pembelajaran 
pada peretemuan selanjutnya 
3. Menutup pembelajaran dan 
mengucapkan salam dan doa 
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Kesesuaian sumber belajar dengan 
tujuan pembelajaran dan karakteristik 
peserta didik 
1. Ketercapaian  tujuan pembelajaran 
dengan bantuan media pembelajaran 
berupa alat musik sasando yang dibuat 
dalam android 
2. Relevansi sumber belajar/ media 
pembelajaran berupa alat musik sasando 
yang dimuat dalam android 
Kesesuaian teknik penilaian dengan 
tujuan pembelajaran 
1. Ketepatan pemilihan teknik penilaian 
dengan tujuan pembelajaran. 
2. Kesesuaian butir instrumen dengan 
tujuan/ indikator 
3. Keterwakilan indikator dan tujuan 
Keberadaan dan kejelasan prosedur 
penilaian 
1. Keberadaan dan kejelasan prosedur 
penilaian 
2. keberadaan instrumen penilaian, kunci 
jawaban, soal dan rubrik pengskoran 
 
2. LKPD 
LKPD marupakan lembaran yang berisi materi ringkas dan arahan kegiatan 
yang harus dilakukan peserta didik. Ciri LKPD model discovery learning 
yang dikembangkan adalah: 
a. Pada tahap pemberian stimulus disajikan sebuah cerita yang berkaitan 
dengan sasando. Diakhir cerita diberikan pertanyaan yang menunjang 
peserta didik melakukan kegiatan selanjutnya dalam LKPD. 
b. Pada tahap identifikasi masalah , peserta didik menuliskan hipotesis dari 
pertanyaan yang disajikan dalam cerita pada tahap pemberian stimulus. 
c. Terdapat ahap mengumpulkan data. Peserta didik melakukannya 
pengambilan data melalui simulasi berupa alat musik sasando yang 
terdapat dalam media android Fisika dan Sasando. 
d. Terdapat tahap mengolah data. Pada tahap ini peserta didik 
memasukkan data dalam tabel dan menjawab pertanyaan. 
e. Pada tahap menguji hasil, peserta didik memeriksa kembali  hipotesis 
yang dibuat pada tahap identifikasi masalah bertujuan memperbaiki jika 
terdapat kekeliruan. 
f. Pada tahap menyimpulkan, peserta didik melengkapi kalimat sebagai 
sebuah kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. 
 
Karakteristik LKPD yang layak digunakan 
Tabel 3. Karakteristik LKPD yang Layak 
Aspek Kriteria 
Isi yang disajikan 1. Kesesuaian tujuan LKPD dengan materi 
pembelajaran 
2. Merupakan materi/tugas yang esensial 
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3. Kesesuaian pembuatan materi dan 
rinciannya dengan model discovery 
learning 
4. Memuat pertanyaan pertanyaan yang 
sesuai 
5. Kesesuaian penggunaan huruf dalam 
tulisan yang ada di LKPD 
6. Kejelasan dan keefektifan gambar yang 
disajikan 
7. Kelengkapan penampilan setiap halaman 
Bahasan 1. Penggunaan bahasa sesuai dengan 
PUEBI 
2. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 
tingkat perkembangan kognitif peserta 
didik 
3. Bahasa yang digunakan komunikatif 




Media pembelajaran android merupakan media yang dapat digunakan 
dengan perangkat gadget (smartphone dan tablet) bersifat Operating System 
(OS) dalam anroid. Penggunaan materi pembelajaran berbasis android akan 
mempermudah peserta didik belajar secara madiri di mana saja dan kapan 
saja. 
a. Spesifikasi Media 
1) Program yang digunakan untuk membuat media pembelajaran fisika 
adalah Adobe Flash Profesional Cs 6 dengan menggunakan Action 
Scrip 3. Media pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan 
pada android dengan spesifikasi yakni Android minimal version 
lolipop (5,0), prosesor minimal Dual core 1 GHz, RAM minimal 1 
GB, ukuran layar disarankan minimal 4 inchi dengan aspek ratio 
16:9. 
2) Produk Aplikasi “Fisika dan Sasando” berbasis potensi lokal alat 
musik sasando dapat dioperasikan secara offline pada android. 
3) Produk Aplikasi “Fisika dan Sasando” berbasis potensi lokal alat 
musik sasando memuat materi gelombang bunyi pada dawai pada 
alat musik tradisioanal sasando. 
4) Produk Aplikasi “Fisika dan Sasando” menyajikan materi fisika 
khususnya gelombang bunyi pada dawai dilengkapi dengan video, 
animasi dan simulasi yang dikombinasi dengan audio. 
b. Komponen Media Android Berbasis Potensi Lokal  Alat Musik Sasando 
1) Materi fisika pada alat musik sasando 
Identifikasi materi fisika yang dipelajari disesuaikan dengan 
karakteristik alat musik sasando. Materi fisika SMA yang dimuat 
dalam media andoid ini adalah gelombang bunyi pada dawai sesuai 
dengan kurikulum 2013 disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4. Identifikasi materi fisika pada alat musik sasando 







1. Cepat rambat gelombang 







dawai 2. Frekuensi nada pada 
dawai 
 
2) Kriteria kelayakan media android 
Tabel 5. Kriteria kelayakan media oleh ahli materi 
Produk Kriteria 




a. Kejelasan konsep materi 
b. Kesesuaian pemberian gambar-gambar dengan materi 
pembelajaran dan mengedepankan pemahaman konsep 
dan sikap ilmiah 
c. Kemenarikan materi dalam media dan mengedepankan 
pemahaman konsep dan sikap ilmiah 
d. Kesesuaian penulisan persamaan 
e. Keterpaduan materi pembelajaran sesuai dengan tema 
yang diangkat yaitu alat musik sasando 
2. Bahasa 
a. Kebenaran penggunaan bahasa 
b. Ketepatan kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 
penafsiran 
Aspek Media 
1. Tampilan audio visual 
a. Kelengkapan identitas 
b. Kesesuian proporsi layout (tata letak teks dan gambar) 
c. Kesesuaian proporsi warna 
d. Kesesuaian pemilihan background 
e. Kesesuaian pemilihan huruf 
f. Konsistensi tampilan tombol 
g. Kesesuaian animasi dengan materi dan ketepatan 
penerapannya pada sasando 
h. Kesesuaian simulasi dengan materi dan ketepatan 
penerapannya pada sasando 
i. Ketepatan pemilihan animasi yang dapat mewakili 
pemahaman konsep dan sikap ilmiah 
j. Ketepatan pemilihan simulasi yang dapat mewakili 
pemahaman konsep dan sikap ilmiah 
k. Kejelasan petunjuk penggunaan media 
2. Rekayasa perangkat lunak 
a. Kreatifitas dan inovasi 




4. Instrumen Penilaian 
a. Pemahaman Konsep 
Pemahaman konsep adalah kemampuan kognitif peserta didik 
yang dapat dijabarkan sebagai kemampuan understand (memahami). 
Mamahami mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari mengingat. 
Kagiatan memahami meliputi menafsirkan, mencontohkan, 
mengklarifikasi, merangkum, menyimpulkan, membandingkan dan 
menjelaskan (Anderson & Krathwohl, 2010: 100-102). 
Indikator yang digunakan dalam pengembangan tes pemahaman 
konsep selama belajar menggunakan SSP discovery learning 
menggunakan alat musik sasando mealui media android adalah 
menafsirkan, menyimpulkan dan membandingkan. 
b. Sikap Ilmiah 
Sikap ilmiah adalah suatu bentuk kecerdasan atau keterampilan 
yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan mempengaruhi hasil 
belajar. Indikator sikap ilmiah yang digunakan dalam peelitian ini yaitu: 
 
 
Tabel 6. Indikator Sikap Ilmiah 
Aspek Sikap Ilmiah Indikator 
Sikap ingin tahu e. Memperhatikan objek pengamatan 
f. Antusias mengikuti proses kegiatan 
g. Berusaha memahami langkah kegiatan 
h. Aktif mencari informasi dan jawaban 
Menghargai data/fakta b. Jujur dan tidak memalsukan data 
Berpikir terbuka dan kerja 
sama 
d. Berpartisipasi aktif dalam kelompok 
e. Menghargai pendapat orang lain 
f. Bekerja sama menyelesaikan masalah. 
Penemuan dan kreativitas b. Menunjukkan hasil pekerjaan yang 
benar dan hasil karya sendiri 
Ketekunan  b. Menyelesaikan kegiatan meski teman 









Lampiran 1b. Kisi-kisi penilaian kelayakan RPP dan LKPD 
 
Kisi-kisi Penilaian Kelayakan RPP 
Aspek No. Butir 
  
Identitas RPP 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Rumusan indikator/tujuan 
pembelajaran 10,11,12 
Pemilihan materi 13,14,15,16,17 
Pemilihan pendekatan metode 
pembelajaran 18,19,20,21,22 




Sumber belajar 36,37 
Penilaian Hasil Belajar 38,39,40,41,42 
Kisi-kisi Penilaian Kelayakan Kerja Peserta Didik (LKPD) 
  
Aspek No. Butir 
  















Lampiran 1c. Lembar Penilaian Kelayakan RPP dan LKPD 
 
Lembar Penilaian Kelayakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA 
Kelas/Semester : XI/2 
Mata Pelajaran : Fisika 
Materi   : Gelombang bunyi  
Judul Penelitian : Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) Discovery    
Learning Berbantuan Potensi Lokal Alat Musik Sasando 
Melalui Media Android Guna Meningkatkan Pemahaman 
Konsep Fisika dan Sikap Ilmiah Peserta Didik SMA 
 
Nama  : 




Lembar uji kelayakan ini digunakan untuk mengevaluasi kelayakan RPP 
discovery learning berbantuan potensi lokal alat musik sasando melalui media 
android untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika dan sikap ilmiah peserta 
didik. Penilaian terhadap RPP yang dikembangkan dimaksudkan agar RPP 
tersebut memenuhi kriteria valid sehingga layak untuk digunakan. Untuk itu, 
evaluasi dan penilaian dari Bapak/Ibu sangat kami perlukan  
B. Petunjuk 
1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) 
pada kolom yang tersedia. 
2. Makna poin validitas adalah sebagai berikut: 
5 = sangat baik   2 = kurang baik 
4 = baik    1 = sangat kurang baik 
3 = cukup baik 
3. Bapak/Ibu dapat memeberikan komentar/catatan/saran pada tempat yang 
disediakan 
C. Penilaian 
1. Identitas RPP 
Indikator  Butir Penilaian Skala Penilaian Keterangan  








      
2. Mencantumkan 
mata pelajaran 
      
3. Mencantumkan 
tingkatan kelas 
      
4. Mencantumkan 
semester 
      
5. Mencantumkan  
alokasi waktu 





      
7. Mencantumkan 
kompetensi dasar 








      
 
2. Rumusan indikator/ Tujuan pembelajaran 
Indikator  Butir Penilaian Skala Penilaian Keterangan  









      




      
 12. Keterkaitan dan 
keterpaduan  
      
 
3. Pemillihan Materi 
Indikator  Butir Penilaian Skala Penilaian Keterangan  
























      






      




konsep dan sikap 
ilmiah peserta 
didik 









      
 
4. Pemilihan Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Indikator  Butir Penilaian Skor Penilaian Keterangan  










      























      
22. Keberpusatan pada 
siswa 
      
 
5. Kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning 
Indikator  Butir Penilaian skor Penilaian Keterangan  







23. Penyiapan fisik 





















      
Kegiatan Inti 






      
 28. Penyusunan 
kegiatan yang 
dapat membuat 
peserta didik dapat 












      




peserta didik untuk 
mengolah data 
      




peserta didik untuk 
menguji hasil. 
      
 32. Penyusunan 
kegiatan yang 
memfasilitasi 
peserta didik untuk 
menyimpulkan. 
      
 Kegiatan penutup 
 33. Merevie hasil 
kegiatan 
pembelajaran  
      






      
 35. Menutup 
pembelajaran dan 
mengucapkan 
salam dan doa 






6. Pemilihan sumber belajar 
Indikator  Butir penilain Skor penilaian Keterangan 


















      
37. Relevansi sumber 
belajar/ media 
pembelajaran 




      
 
7. Penilain Hasil Pembelajaran 
Indikator Butir penilaian Skala penilaian Keterangan  











      
39. Kesesuaian butir 
instrumen dengan 
tujuan/ indikator 









41. Keberadaan dan 
kejelasan prosedur 
penilain 
      
 42. Keberadaan 
instrumen 
penilaian, kunci 
jawaban, soal dan 
rubrik penyekoran. 









B. Kesimpulan  
RPP ini dinyatakan *): 
3. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi. 
2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi. 
1. Tidak layak diujicobakan di lapangan. 
*) mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu. 
 




















Rubrik Penilaian Kelayakan RPP 
No. Indikator penilaian Rubrik 
I.  Identitas RPP 
Kejelasan indentitas 
Kriteria: 
1. Mencantumkan nama satuan 
pendidikan 
2. Mencantumkan mata pelajaran 
3. Mencantumkan tingkatan kelas 
4. Mencantumkan semester 
5. Mencantumkan  alokasi waktu 
5. Jika memenuhi 5 kriteria 
4. Jika memenuhi 4 kriteria 
3. Jika memenuhi 3 kriteria 
2. Jika memenuhi 2 kriteria 
1. Jika memenuhi 1 kriteria 
Kelengkapan identitas 
Kriteria: 
1. Mencantumkan kompetensi 
inti 
2. Mencantumkan kompetensi 
dasar 
3. Mencantumkan indikator/ 
tujuan pembelajaran 
4. Mencantumkan materi pokok 
pembelajaran 
5. Jika memenuhi 4 kriteria 
4. Jika memenuhi 3 kriteria 
3. Jika memenuhi 2 kriteria 
2. Jika memenuhi 1 kriteria 
1. Jika tidak memenuhi 
semua kriteria 
II.  Rumusan indikator/tujuan pembelajaran 
 Kejelasan rumusan tujuan 
pembelajaran dengan KD 
Kriteria: 
1. Rumusan tujuan pembelajaran 
mengacu pada KD 
2. Penggunaan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diamati 
3. Keterkaitan dan keterpaduan 
5. Jika memenuhi 3 kriteria 
4. Jika memenuhi 3 kriteria 
namun ada sedikit 
perbaikan 
3. Jika memenuhi 2 kriteria 
namun ada  sedikit 
perbaikan 
2. Jika memenuhi 1 kriteria 
1. Jika tidak memenuhi 
semua kriteria 
III.  Pemilihan materi 
 Kesesuaian materi dengan tujuan 
pembelajaran dan kemampuan 
peseta didik 
5. Jika memenuhi 5 kriteria 
4. Jika memenuhi 4 kriteria 
3. Jika memenuhi 3 kriteria 




1. Kesesuaian materi yang 
disajikan dengan tujuan 
pembelajaran 
2. Keterpaduan materi dengan 
tema yang diangkat yaitu alat 
musik sasando 
3. Keterpaduan  materi yang 
memperhatikan kemampuan 
kognitif peserta didik 
4. Kesesuaian materi dengan 
upaya pengembangan 
penguasaan konsep dan sikap 
ilmiah peserta didik 
5. Keluasan (memuat fakta, 
konsep, prinsip, prosesdur dan 
skill yang sesuai dengan 
pencapaian tujuan 
pembelajaran 
1. Jika memenuhi 1 kriteria 
 
IV.  Pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran 
 Kesesuaian pendekatan dan 
metode terhadap tujuan 
pembelajaran dan karakteristik 
peserta didik 
Kriteria: 
1. Kesesuaian pendekatan dengan 
tujuan pembelajaran 
2. Keseuaian metode 
pembelajaran dengan tujuan 
pembelajaran 
3. Kesesuaian pendekatan dengan 
karakteristik peserta didik 
4. Kesesuaian metode 
pembelajaran dengan 
karakteristik peserta didik 
5. Keberpusatan pada siswa 
5. Jika memenuhi 5 kriteria 
4. Jika memenuhi 4 kriteria 
3. Jika memenuhi 3 kriteria 
2. Jika memenuhi 2 kriteria 
1. Jika memenuhi 1 kriteria 
V.  Kegiatan pembelajaran dengan model  
 Kesesuaian kegiatan pembelajaran 
dengan standar proses. 
Kegiatan pendahuluan 
5. Jika memenuhi 4 kriteria 
4. Jika memenuhi 3 kriteria 
3. Jika memenuhi 2 kriteria 




1. Penyiapan fisik dan mental 
peserta didik untuk mengikuti 
proses pembelajaran. 
2. Pemberian apersepsi sesuai 
dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Penyampaian motivasi sesuai 
dengan materi yang akan 
dipelajari. 
4. Penyampaian tujuan 
pembelajaran dengan jelas 
1. Jika tidak memenuhi 
semua kriteria 
 Kegiatan inti 
Kriteria: 
1. Penyusunan kegiatan 
pembelajaran yang 
memberikan stimulus kepada 
peserta didik. 
2. Penyusunan kegiatan yang 
membuat peserta didik dapat 
mengidentifikasikan masalah 
3. Pemberian kegiatan yang 
dapat memfasilitasi peserta 
didik untuk mengumpulkan 
data 
4. Penyusunan kegiatan yang 
mampu memfalitasi peserta 
didik mengola data 
5. Penyusunan kegiatan yang 
mampu memfasilitasi peserta 
didik untuk menguji hasil 
6. Penyusunan kegiatan 
pembelajaran yang mampu 
memfasilitasi peserta didik 
untuk menyimpulkan 
5. Jika memenuhi 5 atau 6 
kriteria 
4. Jika memenuhi 4 kriteria 
3. Jika memenuhi 3 kriteria 
2. Jika memenuhi 2 kriteria 
1. Jika memenuhi 1 kriteria 
 Kegiatan penutup 
Kriteria: 
1. Pemberian lefleksi terhadap 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan termasuk 
menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari 
5. Jika memenuhi 3 kriteria 
4. Jika memenuhi 3 kriteria 
namun ada sedikit 
perbaikan 
3. Jika memenuhi 2 kriteria 
2. Jika memenuhi 1 kriteria 




2. Penyampaian rencana 
pembelajaran pada peretmuan 
selanjutnya. 
3. Menutup pembelajaran dan 
mengucapkan salam dan doa 
VI.  Sumber belajar  
 Kesesuaian sumber belajar dengan 
tujuan pembelajaran dan 
karakteristik peserta didik. 
Kriteria: 
1. Ketercapaian  tujuan 
pembelajaran dengan bantuan 
media pembelajaran berupa 
alat musik sasando yang dibuat 
dalam android 
2. Relevansi sumber belajar/ 
media pembelajaran berupa 
alat musik sasando yang 
dimuat dalam android 
 
5. Jika memenuhi 2 kriteria 
4. Jika memenuhi 2 kriteria 
namun ada sedikit 
perbaikan 
3. Jika memenuhi 1 kriteria  
2. Jika memenuhi 1 kriteria 
namun ada  sedikit 
perbaikan 
1. Jika tidak memenuhi 
semua kriteria 
VII.  Penilaian Hasil Pembelajaran 
 Kesesuaian teknik penilaian dan 
kejelasan prosedur penilaian 
Kriteria: 
1. Ketepatan pemilihan teknik 
penilaian dengan tujuan 
pembelajaran. 
2. Kesesuaian butir instrumen 
dengan tujuan/ indikator 
3. Keterwakilan indikator dan 
tujuan 
4. Keberadaan dan kejelasan 
prosedur penilain 
5. Keberadaan instrumen 
penilaian, kunci jawaban, soal 
dan rubrik penyekoran. 
5. Jika memenuhi 5 kriteria 
4. Jika memenuhi 4 kriteria 
3. Jika memenuhi 3 kriteria 
2. Jika memenuhi 2 kriteria 





Lembar Penilaian Kelayakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
 
Satuan Pendidikan : SMA 
Kelas/Semester : X/I 
Mata Pelajaran : Fisika 
Materi   : Gelombang Bunyi 
Judul Penelitian  : Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) Discovery 
Learning Berbantuan Potensi Lokal Alat Musik Sasando 
Melalui Media Android Guna Meningkatkan Pemahaman 
Konsep dan Sikap Ilmiah Peserta Didik SMA 
 
A. Tujuan 
Penggunaan lembar uji kelayakan ini bertujuan untuk mengukur kelayakan 
LKPD yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk itu, evaluasi dan 
penilaian dari Bapak/Ibu sangat kami perlukan. 
B. Petunjuk 
1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) 
pada kolom yang tersedia. 
2. Makna poin validitas adalah sebagai berikut: 
5 = sangat baik   2 = kurang baik 
4 = baik    1 = sangat kurang baik 
3 = cukup baik 
3. Bapak/Ibu dapat memberikan komentar/catatan/saran pada tempat yang 
disediakan 
C. Penilaian 
No. Aspek Yang Dinilai Skala Penilaian Catatan 
5 4 3 2 1 
I.  Isi yang disajikan  
 1. Kesesuaian tujuan LKPD 
dengan materi pembelajaran 
      
 2. Merupakan materi/tugas yang 
esensial 
      
 3. Kesesuaian pembuatan materi 
dan rinciannya dengan model 
discovery learning 
      
 4. Memuat pertanyaan pertanyaan 
yang sesuai 
      
 5. Kesesuaian penggunaan huruf 
dalam tulisan yang ada di LKPD 
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 6. Kejelasan dan keefektifan 
gambar yang disajikan 
      
 7. Kelengkapan penampilan setiap 
halaman 
      
II.  Bahasan  
 8. Penggunaan bahasa sesuai 
dengan PUEBI 
      
 9. Bahasa yang digunakan sesuai 
dengan tingkat perkembangan 
kognitif peserta didik 
      
 10. Bahasa yang digunakan 
komunikatif 
      
 11. Kalimat yang digunakan jelas 
dan mudah dipahami 
      






B. Kesimpulan  
Instrumen penilaian kelayakan LKPD ini dinyatakan*) 
1) Layak diproduksi tanpa adanya revisi 
2) Layak diproduksi dengan revisi 
3) Tidak layak diproduksi 
*) lingkari salah satu 
                                                                      











Rubrik Penilaian Kelayakan LKPD 
No. Indikator penilaian Rubrik 
I.  Aspek yang disajikan  
 Komponen isi LKPD 
Kriteria : 
1. Kesesuaian tujuan LKPD 
dengan materi pembelajaran 
2. Merupakan materi/tugas yang 
esensial 
3. Kesesuaian pembuatan materi 
dan rinciannya dengan model 
inkuiri terbimbing  
4. Memuat pertanyaan 
pertanyaan yang sesuai  
5. Kesesuaian penggunaan huruf 
dalam tulisan yang ada di 
LKPD  
6. Kejelasan dan keefektifan 
gambar yang disajikan 
7. Kelengkapan penampilan 
setiap halaman 
5. Jika memenuhi 6-7 kriteria 
4. Jika memenuhi 4-5 kriteria 
3. Jika memenuhi 3 kriteria 
2. Jika memenuhi 2 kriteria 
1. Jika memenuhi 1 kriteria 
II.  Aspek bahasa 
 Penggunaan bahasa 
Kriteria: 
1. Penggunaan bahasa sesuai 
dengan PUEBI 
2.  Bahasa yang digunakan sesuai 
dengan tingkat perkembangan 
kognitif peserta didik 
3. Bahasa yang digunakan 
komunikatif 
4. Kalimat yang digunakan jelas 
dan mudah dipahami 
5. Jika memenuhi 4 kriteria 
4. Jika memenuhi 3 kriteria 
3. Jika memenuhi 2 kriteria 
2. Jika memenuhi 1 kriteria 








Lampiran 1d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah    : SMA Negeri 3 Kupang 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Kelas/Semester   : XI / Genap 
Materi Pokok    : Gelombang Bunyi 
Alokasi Waktu   : 5 × 45 Menit (2 tatap muka) 
A. Kompetensi Inti 
• KI-1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
• KI-2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royng, kerjasama, toleran, damai), santun responsif dan pro aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bengsa dalam pergaulan dunia. 
• KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasar-kan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerap-kan pengetahuan prose-
dural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat-nya 
untuk memecahkan masalah. 
• KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.10. Menerapkan konsep 
dan prinsip gelombang 
bunyi dan cahaya 
dalam teknologi 
Pertemuan pertama: 
3.10.6. Menyebutkan contoh penerapan dawai 
dalam kehidupan sehari-hari 
3.10.7. Menentukan cepat rambat gelombang 
bunyi pada dawai. 
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3.10.8. Menganalisis pengaruh tegangan dan 
massa per satuan panjang dawai  
terhadap cepat rambat gelombang 
Pertemuan kedua: 
3.10.9. Menganalisis pengaruh panjang tali 
terhadap frekuensi nada 
3.10.10. Menentukan frekuensi nada 
pada dawai 
4.10. Melakukan percobaan 
tentang gelombang 
bunyi dan/atau cahaya, 
berikut presentasi hasil 
dan makna fisisnya 
misalnya sonometer, 
dan kisi difraksi 
Pertemuan Pertama 
4.10.3 Melakukan pengambilan data melalui 
simulasi untuk menentukan hubungan 
antara tegangan senar (F) dan massa per 
satuan panjang dawai (μ) dengan cepat 
rambat gelombang transversal pada 
dawai (v). 
Pertemuan kedua 
4.10.4 Melakukan pengambilan data melalui 
simulasi untuk menentukan hubungan 
antara panjang dawai (l) dengan 
frekuensi (Hz). 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Pertemuan pertama 
1. Melalui tanya jawab  peserta didik dapat menyebutkan contoh penerapan 
dawai dalam kehidupan sehari-hari 
2. Melalui diskusi peserta didik dapat menggunakan persamaan melde unutk 
menghitung cepat rambat gelombang pada dawai 
3. Melalui kegiatan pada aplikasi “Sasando” peserta didik dapat menentukan 
hubungan antara tegangan dawai (F) dengan cepat rambat gelombang. 
4. Melalui diskusi peserta didik dapat menentukan hubungan antara massa per 
satuan panjang dawai (μ) dengan cepat rambat gelombang 
Pertemuan kedua 
4. Melalui diskusi peserta didik dapat menentukan frekuensi nada dasar pada 
dawai 
5. Melalui diskusi peserta didik dapat menentukan frekuensi nada atas pada 
dawai 
6. Melalui diskusi peserta didik dapat menentukan hubungan antara panjang 












1 Senar sasando 
terbagi menjadi tiga 
bagian yaitu senar 
bagian melodi, 
















senar  berbanding 
lurus dengan akar 
tegangan senar dan 
berbanding terbalik 
dengan akar massa 



















2 Pada satu bagian 
senar sasando 
terdapat beberapa 






















E. Metode Pembelajaran 
1. Model Pembelajaran  : Discovery Learning 
2. Pendekatan  : Scientific 
3. Metode  : Tanya jawab, diskusi dan simulasi 
F. Media Pembelajaran 
1. Media  : Android 




G. Sumber Belajar 
1. Media Android 
2. Buku: 
a. Ruwanto, Bambang. (2017). Fisika SMA Kelas XI. Jakarta: 
Yudhistira. 
b. Sunardi, Paramitha, & Andreas. (2016). Fisika untuk SMA/MA Kelas 
XI Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam. Bandung: 
Yrama Widya. 
 
H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Pertemuan Ke – 1 (3 x 45 Menit) 
Tahap Kegiatan guru Kegiatan peserta didik Waktu 
Pendahuluan • Melakukan pembukaan 
dengan mengucap 
salam, memanjatkan 
syukur kepada Tuhan 
YME dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran 
peserta didik 
 
• Meminta peserta didik 
menginstal aplikasi 
“Fisika dan sasando” 
• Menjelaskan cara 
menggunakan aplikasi 




• Guru membimbing 
peserta didik untuk 
membuka aplikasi 
“fisika dan sasando” 
pada android masing-
masing. 
• Guru mempersilahkan 
peserta didik membaca 
petunjuk penggunaan di 
menu petunjuk pada 
tampilan awal 
• Peserta didik menjawab 
salam, memanjatkan 
syukur kepada Tuhan 
YME dan berdoa  untuk 
memulai pelajaran 
 
• Peserta didik Menjawab 
guru ketika memeriksa 
kehadiran 
• Peserta didik mengintal 
aplikasi “Fisika dan 
sasando” 
• Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan guru tentang 
cara menggunakan 
aplikasi “Fisika dan 
sasando” 
• Peserta didik membuka 
aplikasi “fisika dan 
sasando” 
 
• Peserta didik membaca 
petunjuk penggunaan 
aplikasi pada menu 
petunjuk 
 
• Peserta didik membuka 





• Guru mempersilahkan 
peserta didik membuka 
membaca penjelasan  
sasando yang terdapat 
pada bagian scane 
sasando.   
membaca penjelasan 
materi tentang sasando. 
 
• Menyampaikan tujuan 
pembelajaran hari ini 
• Mendengarkan tujuan 
pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru 
 
Inti  
• Guru meminta peserta 
didik memperhatikan 
gambar tentang alat 
musik sasando yang 
diberikan penyangga 
pada tiap talinya. 
➢ Mengamati 
• Peserta didik 
mengamati gambar 






• Guru memberikan 
kesempatan kepada 





bertanya, “apa ada 
yang ingin ditanyakan 
terkait gambar yang 
telah dilihat tadi?” 
➢ Bertanya 













panjang tali sasando 
menjadi berbeda satu 

















• Guru membagi peserta 




• Guru membimbing 
peserta didik untuk 
membuka aplikasi 
“fisika dan sasando” 
pada android masing-
masing, dan membaca 
scane pengantar 
tentang sasando. 
• Guru meminta peserta 
didik membuka scane 
materi dan memilih 
scane lanjutan yaitu 
cepat rambat 
gelombang bunyi pada 
dawai, dan membaca 
materi yang ada. 











• Guru memberikan 
kesempatan kepada 




bertanya dan jika 
kurang memahami  
• Peserta didik duduk 
dalam kelompok yang 
telah dibagikan guru. 
 
 
• Membuka aplikasi 





• Peserta didik 
membuka scane 
materi, lalu membaca 
materi pada scane 
lanjutan cepat rambat 
gelombang bunyi pada 
dawai. 
 
• Peserta didik 
menerima LKPD dari 
guru, dan 
mendengarkan 
penjelasan dari guru 





• Peserta didik 
membaca LKPD yang 
dibagikan dan 













yang telah dibagikan 
sesuai petunjuk yang 
telah dipelajari dan 
dijelaskan. 
• Guru membimbing 
peserta didik dalam 
kelompok untuk 
mengerjakan LKPD 
sesuai dengan simulasi  
pada bagian scane 
materi cepat rambat 
bunyi pada dawai. 
 
➢ Mencoba 











• Peserta didik 
mengumpulkan data 





• Guru mengawasi 
jalannya diskusi  
➢ Mengasosiasi 
• Peserta didik mengola 
data hasil percobaan 












peserta didik mencatat 
hasil diskusi kelompok 
pada lembar portofolio 
dan menggunakan 
scan materi cepat 
➢ Mengkomunikasi 









rambat bunyi pada 







secara acak untuk 
mempresentasikan 


























• Peserta didik yang 
berada pada kelompok 
yang lain menanggapi 
hasil presentasi 




- Cepat rambat 
gelombang bunyi 
pada dawai 
- Hubungan antara 
tegangan dan massa 
per satuan panjang 
senar terhadap cepat 
rambat gelombang 
• Peserta didik 
membuat kesimpulan 




- Cepat rambat 
gelombang bunyi 
pada dawai 
- Hubungan antara 
tegangan dan 





Penutup • Guru memberikan 
apresiasi terhadap 
hasil kerja peserta 
didik 
• Guru bersama peserta 





• Peserta didik bersama 






• Guru menyampaikan 
materi pada pertemuan 
selanjutnya yaitu 
frekuensi nada pada 
dawai. 
• Meminta salah satu 





• Salah satu peserta 
didik memimpin doa 
menutup pembelajaran 
 
Pertemuan Ke – 2 (2 x 45 Menit) 
Tahap Kegiatan guru Kegiatan peserta didik Waktu 
Pendahuluan • Melakukan pembukaan 
dengan mengucap 




• Memeriksa kehadiran 
peserta didik 
• Peserta didik 
menjawab salam, 
memanjatkan syukur 
kepada Tuhan YME 
dan berdoa  untuk 
memulai pelajaran 
• Peserta didik 




• Mengingatkan kembali 
materi pada pertemuan 
sebelumnya tentang 
cepat rambat 
gelombang pada dawai 
• Menyampaikan tujuan 
pembelajaran hari ini 










• Guru meminta peserta 
didik menyimak video 
pada bagian scane 
sasando, yaitu video 
seseorang yang sedang 
memainkan alat musik 
sasando 
➢ Mengamati 
• peserta didik 













• Guru memberikan 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
mengajukan 
pertanyaan terkait 
video yang disimak. 
Guru bertanya, “apa 
ada yang ingin 
ditanyakan terkait 
video yang telah 
kalian simak tadi?” 
➢ Bertanya 




yang ditunjukkan oleh 
guru. Pertanyaan yang 
diharapkan “mengapa 
terjadi perbedaan 
nada pada tiap tali 
yang dipetik?”. 
 











 • Guru membagi peserta 




• Guru membimbing 
peserta didik untuk 
membuka scane materi 
dan memilik scane 
frekuensi nada pada 
dawai, dan membaca 
materi yang ada. 












• Peserta didik duduk 
dalam kelompok yang 
telah dibagikan guru. 
 
 
• Peserta didik 
membuka scane 
materi, lalu membaca 
materi pada scane 
frekuensi nada pada 
dawai 
 
• Peserta didik 
menerima LKPD dari 
guru, dan 
mendengarkan 
penjelasan dari guru 






• Guru memberikan 
kesempatan kepada 




LKPD “frekuensi nada 
pada senar sasando”, 
dan bertanya jika 
kurang memahami 
LKS yang akan 
dikerjakan 
 
• Guru memandu 
peserta didik 
membuka simulasi 
pada scane materi, 
bagian scane frekuensi 
nada pada dawai, lalu 
mengerjakan LKPD 
yang telah dibagikan 
sesuai petunjuk yang 
telah dipelajari dan 
dijelaskan. 
• Guru membimbing 





• Peserta didik 
membaca dan 
mencermati LKPD 








• Peserta didik 
membuka simulasi 
dalam scane frekuensi 





• Peserta didik 
mengerjakan LKPD 













• Guru mengawasi 
jalannya diskusi 
➢ Mengasosiasi 
• Peserta didik mengola 
data hasil percobaan 















peserta didik mencatat 
hasil diskusi kelompok 
pada lembar portofolio 
dan menggunakan 
scane materi frekuensi 








secara acak untuk 
mempresentasikan 







kelompok lain untuk 
memperhatikan dan 
memberi tanggapan 
kepada kelompok yang 
presentasi 
➢ Mengkomunikasi 




















• Peserta didik yang 
berada pada kelompok 
yang lain menanggapi 
hasil presentasi 





• Peserta didik  untuk 
membuat kesimpulan 





Penutup • Guru memberikan 
apresiasi terhadap 










• Guru bersama peserta 
didik mereview hasil 
kegiatan pembelajaran 
• Meminta salah satu 
siswa berdoa menutup 
pembelajaran 
• Peserta didik bersama 
guru mereview hasil 
kegiatan pembelajaran 
• Salah satu peserta 





1. Teknik : Tes tertulis 
2. Instrumen 
a. Soal pemahaman konsep fsika (Terlampir) 













(                                             .) 






















A. Kompetensi Dasar 
3.10. Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam 
teknologi 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.10.1 Menyebutkan contoh penerapan dawai dalam kehidupan sehari-hari 
3.10.2 Menentukan cepat rambat gelombang bunyi 
3.10.3 Menganalisis pengaruh frekuensi dan massa per satuan panjang senar  
terhadap cepat rambat gelombang 
C. Tujuan 
1. Melalui diskusi peserta didik dapat memahami hubungan tegangan dan massa 
per satuan panjang senar terhadap cepat rambat gelombang. 
D. Petunjuk 
1. Tuliskan nama kelompok pada kolom identitas di atas 
Kelompok : 






LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 




2. Diskusikan dan kerjakan kegiatan berikut dengan teman dalam kelompokmu 
3. Tanyakan kepada guru apabila terdapat perintah yang kurang jelas 
E. Teori 
Gelombang yang merambat pada dawai merupakan gelombang transversal yang 
stasioner. Cepat rambat gelombang bunyi pada dawai dirumuskan dengan 
𝑣 =  √
𝐹
𝜇
   
Dengan: v = cepat rambat gelombang (m/s) 
F = tegangan tali (N) 
𝜇 = massa per satuan panjang tali (kg/m) 
(𝜇 = 𝑚
𝐿
, m = massa dawai, L = panjang dawai) 
F. Stimulus 
Suatu hari Andi mengunjungi pameran yang diadakan dalam rangka menyambut 
hari kemerdekaan. Saat berkunjung, ia masuk di salah satu stand yang berisikan 
beberapa pajangan alat musik tradisional, salah satunya adalah sasando. Ketika 
menghampiri alat musik sansando Andi melihat pada bagian tali senarnya 
dipasang penyangga (biasa disebut sasenda). Andi bertanya kepada penjaga stand 
tentang fungsi dipasangnya penyangga? Dijelaskannya kepada Andi, bahwa 
penyangga dipasang untuk memperoleh panjang senar dengan massa tertentu, dan 
memberi tegangan tertentu pada senar. Apa pengaruhnya terhadap cepat rambat 












G. Identifikasi Masalah 











H. Pengumpulan Data 
1. Bukalah aplikasi “Sasando dan Fisika” pada ada media android Anda. 
2. Ambillah data dalam simulasi  pada bagian scane materi cepat rambat bunyi 
pada dawai. 
3. Catatlah data hasil pengamatanmu! 
I. Pengolahan Data 
Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ini! 
1. Masukkanlah data yang diperoleh ke dalam tabel berikut! 
Hubungan tegangan tali dan massa per satuan panjang tali  dengan cepat 




Massa per satuan 
panjang tali (kg/m) 
Cepat rambat 
gelombang (m/s) 
    
    
    
 










1. Periksalah jawaban dari kegiatan pengolahan data yang telah Anda kerjakan!  
2. Lihat kembali hipotesis yang Anda buat pada kegiatan identifikasi masalah, 
untuk dibuktikan kebenarannya! Jika terdapat kekeliruan, Anda dapat 








K. Penarikan Kesimpulan 






























A. Kompetensi Dasar 
3.10. Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam 
teknologi 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.10.4 Menganalisis pengaruh panjang tali terhadap frekuensi nada 
3.10.5 Menentukan frekuensi nada pada dawai 
C. Tujuan 
1. Melalui diskusi peserta didik dapat memahami hubungan antara panjang tali 
terhadap frekuensi nada pada dawai. 
D. Petunjuk 
1. Tuliskan nama kelompok pada kolom identitas di atas 
2. Diskusikan dan kerjakan kegiatan berikut dengan teman dalam kelompokmu 
3. Tanyakan kepada guru apabila terdapat perintah yang kurang jelas 
E. Teori 
Frekuensi nada yang dihasilkan pada dawai: 








LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
“Frekuensi Nada Pada Senar 
Sasando” Kelompok : 








2. Nada atas pertama, jika sepanjang dawai terbentuk 1 gelombang. 










3. Nada atas kedua jika sepanjang dawai terbentuk 1,5 gelombang. 














































Disimpulkan: 𝑓𝑛 =  
(𝑛+1)𝑣
2𝑙
, dengan n = 0, 1, 2, 3, …. (untuk menyatakan nada) 
F. Stimulus 
Andi adalah seorang yang sangat menyukai pertunjukan seni tradisional, dimulai 
dari seni tari, lagu, maupun musik. Suatu hari ia menghadiri pertunjukan musik 
tradisonal dan menempati tempat duduk di bagian paling depan. Pertunjukan 
dibuka dengan penampilan yang memukau dari Diko yang memainkan alat musik 
tradisional sasando. Saat Diko memainkan alat musik tersebut, Andi 
memperhatikan petikan tiap tali mengeluarkan bunyi yang terdengar berbeda.  
Apa yang mempengaruhi  terjadinya perbedaan bunyi tersebut? 
G. Identifikasi Masalah 







H. Pengumpulan Data 
1. Bukalah aplikasi ada media android Anda. 
2. Simaklah simulasi yang terdapat dalam scane ”frekensi nada pada dawai” 
Catatlah data hasil pengamatan! 
I. Pengolahan Data 
Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ini! 
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1. Masukkanlah data dari kgiatan menyimak simulasi pada tabel 
Simulasi 1. Hubungan panjang tali dengan frekuensi 






    
    
    
 










1. Periksalah jawaban dari kegiatan pengolahan data yang telah Anda kerjakan!  
2. Lihat kembali hipotesis yang Anda buat pada kegiatan identifikasi masalah, 
untuk dibuktikan kebenarannya! Jika terdapat kekeliruan, Anda dapat 






K. Penarikan Kesimpulan 
Semakin panjang dawai maka . . .
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STORY BOARD MEDIA PEMBELAJARAN 
 









1. Tampilan awal berisi 
nama aplikasi, nama 
pengembang dan 
prodi. 
2. Terdapat beberapa 
tombol pilihan: tombol 
untuk menutup 
aplikasi dan lanjut ke 
halaman berikutnya. 











1. Scane ini merupakan 
scane menu utama 
berisi menu profil, 
petunjuk, kompetensi 
dan materi. 




bergambar alat musik 
sasando. 
4. Warna tulisan : 
Bervariasi warna. 
5. Audio : Instrumental 









1. Scane berisi profil 
pengembang dan profil 
pembimbing. 
2. Warna tulisan : 
bervariasi warna 
3. Terdapat tombol untuk 
kembali ke menu 





5. Audio : Instrumental 
FISIKA DAN SASANDO 









FISIKA DAN SASANDO 



























kontrol video dan cara 
mengoperasikan 
simulasi. 
2. Terdapat tombol untuk 
kembali ke menu 
utama dan tombol 
untuk keluar. Terdapat 
pula tombol untuk 
menuju ke halaman 
sebelumnya dan 
halaman berikutnya. 



















1. Scane berisi 
kompetensi dasar dan 
indikator pencapaian 
kompetensi. 
2. Terdapat tombol untuk 
kembali ke menu 
utama dan tombol 
untuk keluar. Terdapat 
pula tombol untuk 
menuju ke halaman 
sebelumnya dan 
halaman berikutnya. 































1. Scane berisi materi 
sasando, cepat rambat 
gelombang bunyi pada 
dawai, frekuensi nada 
pada dawai dan latihan 
sla dan kesimpulan. 
2. Terdapat tombol untuk 
keluar dan tombol 
untuk kembali ke menu 
utama. 
3. Tombol sasando untuk 
memulai. 
Tombol cepat rambat 
bunyi untuk memulai. 
Tombol frekuensi nada 
untuk memulai. 
Tombol latihan soal 
dan kesimpulan untuk 
memulai. 
4. Warna tulisan : hitam 
5. Background: 
Berwarna. 
6. Audio : Instrumental 






1. Scane berisi gambaran 
tentang alat musik 
sasando dan seuah 
video alat umusik 
sasando ketika 
dimainkan. 
2. Terdapat tombol 
pilihan untuk keluar 
dan kembali ke 
halaman pilihan menu 
materi. 































1. Scane berisi teori 
tentang cepat rambat 
gelombang bunyi pada 
dawai, contoh soal dan 
simulasi. 
2. Tombol teori untuk 
memulai. 
Tombol contoh soal 
untuk memulai. 
Tombol simulasi untuk 
memulai. 
3. Terdapat tombol 
pilihan untuk keluar 
dan kembali ke 
halaman pilihan menu 
materi. 





6. Audio : Instrumental 




1. Scane berisi teori 
frekuensi nada pada 
dawai, contoh soal dan 
simulasi. 
2. Tombol teori untuk 
memulai. 
Tombol contoh soal 
untuk memulai. 
Tombol simulasi untuk 
memulai. 
3. Terdapat tombol 
pilihan untuk keluar 
dan kembali ke 
halaman pilihan menu 
materi. 













6. Audio : Instrumental 







1. Scane berisi latihan 
soal dan kesimpulan. 
2. Terdapat tombol untuk 
kembali ke halaman 
menu materi, tombol 
untuk kembali ke 
menu utama dan 
tombol untuk keluar. 
























Lampiran 1g. Kisi-kisi penilaian kelayakan media oleh ahli materi 
 
KISI-KISI PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA 
OLEH AHLI MATERI 
 
No Aspek Indikator No Butir 
1. Materi 
Kejelasan konsep materi 1 
Kesesuaian pemberian gambar-gambar dengan materi 
pembelajaran dan mengedepankan pemahaman konsep 
dan sikap ilmiah. 
2 
Kemenarikan materi dalam media dan mengedepankan 
kemampaun pemahaman konseph dan sikap ilmiah 
3 
Kesesuaian penulisan persamaan 4 
Keterpaduan materi pembelajaran sesuai dengan tema 
yang diangkat yaitu alat musik sasando 
5 
Kesesuaian penggunaan materi kontekstual 6 
2. Bahasa 
Kebenaran penggunaan bahasa 7 







Lampiran 1h. Lembar penilaian kelayakan media oleh ahli materi 
Lembar Uji Kelayakan Materi Ajar 
 
Satuan Pendidikan : SMA 
Kelas/Semester : XI/II 
Mata Pelajaran : Fisika 
Materi   : Gelombang Bunyi 
Judul Penelitian : Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) Discovery Learning Berbantuan Potensi Lokal 
Alat Musik Sasando Melalui Media Android Guna Meningkatkan Pemahaman Konsep Fisika dan 




Lembar uji kelayakan ini digunakan untuk mengevaluasi Materi Ajar. Penilaian terhadap butir soal yang dibuat, 
dimaksudkan agar Materi Ajar tersebut memenuhi kriteria valid sehingga layak untuk digunakan. Oleh karena itu, 
evaluasi dan penilaian dari Bapak/Ibu sangat kami perlukan. 
B. Petunjuk 
1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia. 
2. Makna poin validitas adalah sebagai berikut: 
4 = sangat baik, dimana 3 kriteria terpenuhi 
3 = baik, dimana 2 kriteria terpenuhi 
2 = cukup baik, dimana 1 kriteria terpenuhi  
1 = tidak baik, dimana tidak ada kriteria yang terpenuhi 




Aspek Indikator Kriteria 
Penialaian Saran/ 
Komentar 4 3 2 1 
Materi 
1. Kejelasan konsep materi 
a. Penjelasan konsep materi jelas 
b. Penjelasan konsep materi mudah dipahami 
c. Penjelasan konsep materi runtut 
     
2. Kesesuaian pemberian 
gambar-gambar dengan 
materi pembelajaran dan 
mengedepankan 
pemahaman konsep dan 
sikap ilmiah 
 
a. Gambar-gambar sesuai dengan materi 
pembelajaran  
b. Gambar-gambar sudah mewakili sikap 
ilmiah yang ingin dikembangkan 
c. Mudah dipahami 
     
3. Kemenarikan materi dalam 
media dan mengedepankan 
pemahaman konsep dan 
sikap ilmiah 
a. Materi menumbuhkan kemampuan peserta 
didik dalam pemahaman konsep dan sikap 
ilmiah 
b. Materi menarik untuk digunakan sebagai 
media pembelajaran 
c. Konsep materi sesuai dengan ketercapaian 
pemahaman konsep dan sikap ilmiah 
     
4. Kesesuaian penulisan 
persamaan 
 
a. Persamaan dituliskan secara lengkap 
b. Menggunakan simbol yang sesuai 
c. Dilengkapi keterangan untuk setiap simbol 
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Aspek Indikator Kriteria 
Penialaian Saran/ 
Komentar 4 3 2 1 
5. Keterpaduan materi 
pembelajaran sesuai dengan 
tema yang diangkat yaitu 
alat musik sasando 
a. Materi pembelajaran yang diangkat sesuai 
dengan alat musik sasando 
b. Materi pembelajaran dapat menjelaskan 
karakteristik alat musik sasando 
c. Materi pembelajaran tentang alat musik 
sasando mudah dipahami 
     
6. Kesesuaian penggunaan 
materi kontekstual 
a. Penggunaan materi kontekstual sudah 
sesuai 
b. Materi dikemas berisi pembelajaran nyata 
sesuai kehidupan sehari-hari melalui alat 
musik sasando 
c. Materi pembelajaran disusun secara logis 
dan runtut 
     
Bahasa 7. Kebenaran penggunaan 
bahasa 
a. Bahasa yang digunakan baku 
b. Penggunaan bahasa yang mudah 
diapahami 
c. Penulisan kalimat yang rapi 
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Aspek Indikator Kriteria 
Penialaian Saran/ 
Komentar 4 3 2 1 
 
8. Ketepatan kalimat yang 
digunakan tidak 
menimbulkan penafsiran  
a. Penggunaan kalimat yang tepat 
b. Tidak menimbulkan multitafsir 
c. Penulisan kalimat yang rapi 
     
Kesimpulan 
Materi Ajar ini dinyatakan*) 
3. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
1. Tidak layak digunakan 
*) Lingkari salah satu pada nomor 





(                                  )                    
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Lampiran 1i. Kisi-kisi penilaian kelayakan media oleh ahli media 
 




Kelengkapan identitas 1 
Kesesaian proporsi layout (tata letak teks dan 
gambar) 
2 
Kesesuaian proporsi warna 3 
Kesesuaian pemilihan background 4 
Kesesuaian pemilihan huruf 5 
Konsistensi tampilan tombol 6 
Kesesuaian animasi dengan materi dan ketepatan 
penerapannya pada sasando 
7 
Kesesuaian simulasi dengan materi dan ketepatan 
penerapannya pada sasando 
8 
Ketepatan pemilihan animasi yang dapat mewakili 
pemahaman konsep dan sikap ilmiah 
9 
Ketepatan pemilihan simulasi yang dapat 
mewakili pemahaman konsep dan sikap ilmiah 
10 
Kejelasan petunjuk penggunaan media 11 
Rekayasa 
perangkat lunak 
Kreatifitas dan inovasi 12 














Lampiran 1j. Lembar penilaian kelayakan media oleh ahli media 
 
LEMBAR PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA 
OLEH AHLI MEDIA 
A. Pengantar  
Lembar uji kelayakan ini digunakan untuk mengevaluasi Media Pebelajaran. Penilaian terhadap Media Pembelajaran 
yang dibuat, dimaksudkan agar Media Pembelajaran tersebut memenuhi kriteria valid sehingga layak untuk digunakan. 
Oleh karena itu, evaluasi dan penilaian dari Bapak/Ibu sangat kami perlukan. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kevalidan media pembelajaran yang 
sedang dikembangkan berdasarkan komponen yang telah terlampir 
2. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom skala penilaian, yang telah disediakan sesuai 
dengan pendapat bapak/ibu dengan mengacu pada rubrik yang telah disediakan 
3. Komentar dan saran perbaikan mohon diberikan secara singkat dan jelas pada bagian komentar dan saran perbaikan 
4. Kami sampaikan terimakasi atas kesediaan bapak/ibu mengisi lembar penilain ini 
C. Penilaian  
Aspek Indikator Rubrik Skala penilaian 
5 4 3 2 1 
1. Kelengkapan identitas 1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 





4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (mencantumkan 
nama aplikasi, materi pokok, kelas dan 
nama instansi serta logo instansi (UNY) 
2. Kesesaian proporsi layout 
(tata letak teks dan gambar) 
1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (tampilan media rapi, 
mudah dibaca, memiliki gambar  yang 
menarik dan dilengkapi dengan animasi 
pendukung) 
     
3. Kesesuaian proporsi warna 1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (warna kontras, 
proporsi, menarik dan tidak membuat 
mata lelah) 
     
4. Kesesuaian pemilihan 
background 
1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria ( background sesuai 
dengan tema produk, background tidak 
menutupi tulisan, background tidak 
mengandung animasi yang berlebihan 
dan background memiliki tampilan yang 
menarik). 
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5. Kesesuaian pemilihan 
huruf 
1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (pemilihan warna 
yang sesuai, huruf bisa dibaca, ukuran 
huruf proporsional dan letak huruf yang 
sesuai) 
     
6. Konsistensi tampilan 
tombol 
1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (posisi tombol 
konsisten, mudah digunakan untuk 
navigasi, ukuran proporsional dan warna 
tombol yang konsisten) 
     
7. Kesesuaian animasi dengan 
materi dan ketepatan 
penerapnnya pada sasando 
1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (Animasi mendukung 
materi,audio mendukung materi, dapat 
diterapkan pada sasando dan animasi 
mudah dipahami. 
     
8. Kesesuaian simulasi 
dengan materi dan 
ketepatan penerapnnya 
pada sasando 
1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
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5. Memenuhi kriteria (simulasi mendukung 
materi,audio mendukung simulasi, dapat 
diterapkan pada sasando dan simulasi 
mudah digunakan). 
9. Ketepatan pemilihan 
animasi yang dapat 
mewakili pemahaman 
konsep dan sikap ilmiah 
1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (animasi sesuai 
materi, mewakili pemahaman konsep, 
mewakili sikap imiah dan animasi 
mudah dipahami). 
     
10. Ketepatan pemilihan 
simulasi yang dapat 
mewakili pemahaman 
konsep dan sikap ilmiah 
1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (simulasi sesuai 
materi, mewakili pemahaman konsep, 
mewakili sikap ilmiah dan simulasi 
mudah digunakan). 
     
11. Kejelasan petunjuk 
penggunaan media 
1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (ada petunjuk 
penggunaan media, petunjuk yang jelas, 
mudah dipahami dan tidak 
menimpulkan multitafsir) 






12. Kreatifitas dan inovasi 1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (media tidak 
membosankan, dapat digunakan secara 
offline, dapat diinstal pada smartphone 
dan memberikan inovasi baru dalam 
pembelajaran) 
     
13. Peluang pengembangan 
media terhadap 
perkembangan IPTEK 
1. Tidak memenuhi kriteria pada poin 5 
2. Memenuhi 1 kriteria pada poin 5 
3. Memenuhi 2 kriteria pada poin 5 
4. Memenuhi 3 kriteria pada poin 5 
5. Memenuhi kriteria (media mengikuti 
perkembangan IPTEK, memiliki 
peluang untuk dikembangkan sesuai 
dengan perkembangan IPTEK, memiliki 
peluang untuk dikembangkan didaerah 
dan media memiliki peluang untuk 
dikembangkan pada berbagai disiplin 
ilmu. 
     
 
 










E. Kesimpulan  
Media pembelajaran yang dikembangkan ini dinyatakan *): 
4. Layak digunakan tanpa revisi 
3. Layak digunakan dengan revisi 
2. Tidak layak digunakan 
*) mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu. 
 
 









Lampiran 1k. Kisi-kisi penilaian kelayakan instrumen soal pemahaman konsep fisika 
 
KISI-KISI PENILAIAN KELAYAKAN INSTRUMEN SOAL 
PEMAHAMAN KONSEP FISIKA 
 
No. Kriteria Aspek Jumlah Butir Nomor Butir 
1. Kesesuaian indikator 
dengan dengan konsep  
2 1,2 
2. Kelengkapan instrumen 2 3,4 
3. Kesesuaian isi/subtansi 3 5,6,7 
4. Konstruksi soal 3 8,9,10 
5. Kebahasaan 4 11,12,13,14 




Lampiran 1l. Lembar penilaian kelayakan instrumen soal pemahaman konsep fisika 
 
LEMBAR PENILAIAN KELAYAKAN INSTRUMEN SOAL PEMAHAMAN KONSEP FISIKA 
SatuanPendidikan : SMA 
Kelas/Semester : XI/2 
Mata Pelajaran : Fisika 
Materi   : Gelombang Bunyi 
JudulPenelitian : Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) Discovery Learning Berbantuan Potensi Lokal Alat 
Musik Sasando Melalui Media Android Guna Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Sikap Ilmiah 




Lembar penilaian kelayakan ini digunakan untuk mengevaluasi instrumen soal pemahaman konsep. Penilaian terhadap 
butir soal yang dibuat, dimaksudkan agar instrument ini memenuhi kriteria valid sehingga layak untuk digunakan. Oleh 
karena itu, evaluasi dan penilaian dari Bapak/Ibu sangat kami perlukan. 
B. Petunjuk 
1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia. 
2. Makna poin validitas adalah sebagai berikut:  
5 = sangat baik    2 = kurang baik 
4 = baik     1 =tidak baik 
3 = cukup baik 




C. Butir Pernyataan 
No Aspek yang ditelaah Nomor butir Perbaikan 
1. Kesesuaian indikator 
pemahaman konsep 
dengan butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 




                
2) keterwakilan 
indikator/tujuan 
                
2. Kelengkapan instrumen 
3) Keberadaan kunci 
jawaban 
                
4) Keberadaan rubrik 
penskroran 
                
3. Kesesuaian isi/subtansi  
5) Kebenaran materi                 
6) Mengarah untuk 
memecahkan 
pemahaman konsep 
                
7) Tingkat kesukaran 









4. Konstruksi soal  
8) Kejelasan petunjuk 
mengerjakan soal 
                
9) Kejelasan tujuan soal                 
10) Ketepatan pilihan soal 
dengan KI dan KD 
                
5. Kebahasaan  
11) Ragam bahasa 
komunikatif dan sesuai 
dengan jenjang 
pendidikan 
                
12) Pernyataan 
menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku 
                
13) Pernyataan tidak 
menggunakan bahasa 
yang berlaku setempat 
                




                
*)Lingkari salah Satu 
3. layak digunakan tanpa ada revisi 
2. layak digunakan dengan revisi 
1. tidak layak digunakan 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  









E. Kesimpulan  
Instrumen penilaian kelayakan Instrumen soal pemahaman konsep ini dinyatakan*) 
3. Layak digunakan tanpa ada revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
1. Tidak layak digunakan 
*) lingkari salah satu                                                                                
 
 









Lampiran 1m. Kisi-kisi penilaian kelayakan angket sikap ilmiah 
 
 
KISI-KISI PENILAIAN KELAYAKAN SIKAP ILMIAH 
 
No. Kriteria Aspek Jumlah Butir Nomor Butir 
1. Konstruksi  3 1,2,3 
2. Isi 6 4,5,6,7,8,9 
3. Bahasa 4 10,11,12,13 




Lampiran 1n. Lembar penilaian kelayakan Angket sikap ilmiah 
Lembar Penilaian Kelayakan Angket Sikap Ilmiah 
 
SatuanPendidikan : SMA 
Kelas/Semester : XI/2 
Mata Pelajaran : Fisika 
Materi   : Gelombang Bunyi 
JudulPenelitian      : Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) Discovery Learning Berbantuan Potensi Lokal Alat 
Musik Sasando      Melalui Media Android Guna Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Sikap Ilmiah 
Peserta Didik SMA 
 
A. Tujuan 
Lembar validasi ini digunakan untuk mengevaluasi instrument angket sikap ilmiah, dimaksudkan agar instrument ini 
memenuhi kriteria valid sehingga layak untuk digunakan. Oleh karena itu, evaluasi dan penilaian dari Bapak/Ibu sangat 
kami perlukan. 
B. Petunjuk 
4. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia. 
5. Bapak/Ibu dapat memeberikan komentar/catatan/saran pada tempat yang disediakan 
C. Penilaian 
No Aspek yang dinilai Nomor Butir Perbaikan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
I.  Konstruksi 
 1. Pokok soal dirumuskan 
dengan jelas. 
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2. Pokok soal 
dikelompokkan sesuai 
dengan aspeknya. 
                
3. Panjang pilihan 
jawaban relatif sama 
                
II.  Isi 
4. Soal sesuai dengan 
indikator sikap ilmiah 
                
5. Pilihan jawaban logis                 
6. Letak pilihan jawaban 
benar ditentukan 
secara acak 
                
7. Soal memiliki pilihan 
jawaban yang 
homogen 
                
8. Soal memiliki pilihan 
jawabanan yang 
rasional 
                
9. Soal yang diajukan 
sesuai dengan tingkat 
kemampuan peserta 
didik 
                
III.  Bahasa 
10. Bahasa yang 
digunakan sesuai 
dengan PUEBI 
                
11. Menggunakan bahasa 
yang komunikatif 
                
12. Kalimat yang 
digunakan sesuai 
dengan tingkat 





13. Kalimat yang 
digunakan tidak 
memiliki makna ganda 
                
*)Lingkari salah Satu 
3. layak digunakan tanpa ada 
revisi 
2. layak digunakan dengan revisi 
1. tidak layak digunakan 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
D. Komentar Umum dan Saran Perbaikan  
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
E. Kesimpulan  
Instrumen penilaian kelayakan Instrumen sikap ilmiah ini dinyatakan*) 
3) Layak digunakan tanpa ada revisi;   2) Layak digunakan dengan revisi;   1) Tidak layak didigunakan 
*) lingkari salah satu 




(                                  )                    
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Lampiran 1o. Lembar Angket Respon Peserta Didik 
 
Angket Respon Peserta Didik 
Materi Pokok  : Gelombang Bunyi 
Sasaran Program : Siswa SMA Kelas XI Semester 2 
Judul Penelitian          : Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) 
Discovery Learning Berbantuan Potensi Lokal Alat Musik 
Sasando Melalui Media Android Guna Meningkatkan 
Pemahaman Konsep dan Sikap Ilmiah Peserta Didik SMA 
Peneliti                        : Dickson Simonidez Hetmina 
 
Aturan menjawab angket: 
1. Tuliskan identitas diri sebelum mengisi angket. 
2. Pada angket ini terdapat 11 butir pertanyaan. Berilah jawaban yang benar-benar 
cocok   dengan pilihanmu. 
3. Catat  tanggapan kamu pada lembar jawaban yang tersedia dengan memberikan 
tanda check (√) sesuai keterangan pilihan jawaban. 
Keterangan pilihan jawaban: 
STS  = Sangat Tidak Setuju 
TS  = Tidak Setuju 
S   = Setuju 
SS   = Sangat Setuju 
4. Jawaban yang diberikan tidak akan dikategorikan ke dalam jawaban benar ataupun 
salah. Semua jawaban pada setiap pernyataan yang diberikan selalu bernilai benar 
apabila memang benar-benar sesuai dengan keadaan diri. 
5. Pastikan memberikan satu pilihan jawaban pada semua pernyataan yang ada. 
6. Pastikan memberikan komentar mengenai kegiatan/hambatan selama proses 





ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 
 
Nama   : 
No. Absen  : 
Kelas   : 




SS S TS STS 
1. Pembelajaran dengan menggunakan 
android memudahkan saya memahami 
materi Gelombang Bunyi Pada Dawai 
    
2. Pembelajaran dengan menggunakan 
android membuat saya jenuh. 
    
3. Pembelajaran menggunakan android 
bermanfaat untuk belajar materi 
Gelombang Bunyi Pada Dawai 
    
4. Saya yakin dapat memahami isi android 
dengan baik. 
    
5. Saya benar-benar senang mempelajari 
Fisika khususnya materi Gelombang Bunyi 
menggunakan android. 
    
6. Saya dapat menghubungkan isi android 
dengan hal-hal yang telah saya lihat, saya 
lakukan atau saya pikirkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
    
7. Saya tidak mengalami kesulitan saat 
menggunakan aplikasi Fisika dan 
Sasando 
    
8. Kegiatan peserta didik dan simulasi dalam 
android membantu saya untuk 
mengembangkan kemampuan Fisika saya. 
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9. Saya tidak mengalami kesulitan saat 
meembaca teks dan melihat animasi 
dalam aplikasi.  
    
10. Pada android disajikan beberapa contoh 
soal yang dapat saya pelajari. 
    
11. Gaya penyajian dalam android sangat 
menarik. 

























Lampiran 1p. Lembar Observasi Ketelaksanaan Pembelajaran 
 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Materi Pokok : Gelombang Bunyi 
Sasaran Program : Peserta Didik SMA Negeri 3 Kupang 
Judul Penelitian      : Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP)  
Discovery Learning Berbantuan Potensi Lokal Alat Musik 
Sasando Melalui Media Android Guna Meningkatkan 
Pemahaman Konsep dan Sikap Ilmiah Peserta Didik SMA 
Peneliti : Dickson Simonidez Hetmina 
Observer  : 
Tanggal  : 
Pertemuan Ke : 1 
Petunjuk: 
1. Lembar observasi ini diisi oleh Bapak/Ibu sebagai observer. 
2. Lembar observasi ini disusun untuk memperoleh keterlaksanaan pembelajaran 
dari Bapak/Ibu sebagai observer. 
3. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda check (√) pada kolom skala 
penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 





1. Guru mengucap salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran.   
 
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik     
3. Guru meminta peserta didik menginstal aplikasi “Fisika dan Sasando”   
 
4. Guru menjelaskan cara menggunakan aplikasi 
“Fisika dan Sasando”   
 
5. 
Guru membimbing peserta didik untuk 




6. Guru mempersilahkan peserta didik membaca petunjuk penggunaan   
 





Guru meminta peserta didik memperhatikan 
gambar tentang alat musik sasando yang 




Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik bertanya  terkait gambar yang 
ditampilkan. Guru bertanya, “apa ada yang 





Guru membagi peserta didik dalam kelompok 





Guru membimbing peserta didik untuk 
membuka aplikasi “fisika dan sasando” pada 
android masing-masing, dan membaca scane 




Guru meminta peserta didik membuka scane 
materi dan memilih scane lanjutan yaitu cepat 
rambat gelombang bunyi pada dawai, dan 




Guru meminta peserta didik berkumpul 
dengan kelompoknya masing-masing, 
kemudian membagikan LKPD tentang “cepat 





Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk membaca LKPD “cepat rambat 





Guru mamandu peserta didik membuka scane 
simulasi dan mengerjakan LKPD “cepat 
rambat gelombang bunyi” yang telah 
dibagikan sesuai petunjuk yang telah 




Guru membimbing peserta didik dalam 
kelompok untuk mengerjakan LKPD sesuai 
dengan simulasi  pada bagian scane materi 




10. Guru mengawasi jalannya diskusi    
11. Guru menginstruksikan peserta didik mencatat hasil diskusi kelompok pada lembar 
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portofolio dan menggunakan scan materi 
cepat rambat bunyi pada dawai untuk mencari 
informasi yang dibutuhkan dalam pengerjaan. 
12. 
Guru menginstruksikan perwakilan kelompok 
secara acak untuk mempresentasikan hasil 





Guru menginstruksikan kelompok lain untuk 
memperhatikan dan memberi tanggapan 




14. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan hasil diskusi 
   
C Penutup  
1. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik   
 
2. Guru bersama peserta didik mereview hasil kegiatan pembelajaran   
 
3. Guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya yaitu frekuensi nada pada dawai.   
 
4. Guru meminta salah satu peserta didik berdoa menutup pembelajaran.   
 
 














LEMBAR OBSERVASI KETERLASKSANAAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Materi Pokok : Gelombang Bunyi 
Sasaran Program : Peserta Didik SMA Negeri 3 Kupang 
Judul Penelitian     : Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) Discovery 
Learning Berbantuan Potensi Lokal Alat Musik Sasando 
Melalui Media Android Guna Meningkatkan Pemahaman 
Konsep dan Sikap Ilmiah Peserta Didik SMA 
Peneliti : Dickson Simonidez Hetmina 
Observer  : 
Tanggal  : 
Pertemuan Ke : 2 
Petunjuk: 
1. Lembar observasi ini diisi oleh Bapak/Ibu sebagai observer. 
2. Lembar observasi ini disusun untuk memperoleh keterlaksanaan pembelajaran 
dari Bapak/Ibu sebagai observer. 
3. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda check (√) pada kolom skala 
penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 
 







Melakukan pembukaan dengan mengucap 




2 Memeriksa kehadiran peserta didik     
3 
Mengingatkan kembali materi pada 
pertemuan sebelumnya tentang cepat 
rambat gelombang pada dawai 
  
 




Guru meminta peserta didik menyimak 
video pada bagian scane sasando, yaitu 
video seseorang yang sedang memainkan 




Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengajukan 





Guru bertanya, “apa ada yang ingin 
ditanyakan terkait video yang telah 
kalian simak tadi?” 
3 
Guru membagi peserta didik dalam 
kelompok dan masing-masing kelompok 




Guru membimbing peserta didik untuk 
membuka scane materi dan memilik 
scane frekuensi nada pada dawai, dan 




Guru meminta peserta didik berkumpul 
dengan kelompoknya masing-masing, 
kemudian membagikan LKPD tentang 
“frekuensi nada pada senar sasando”, 





Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk membaca dan 
memahami permasalahan pada LKPD 
“frekuensi nada pada senar sasando”, 
dan bertanya jika kurang memahami 




Guru memandu peserta didik membuka 
simulasi pada scane materi, bagian scane 
frekuensi nada pada dawai, lalu 
mengerjakan LKPD yang telah dibagikan 





Guru membimbing peserta didik dalam 
kelompok untuk mengerjakan LKPD 
sesuai dengan simulasi. 
  
 
9 Guru mengawasi jalannya diskusi    
10. 
Guru menginstruksikan peserta didik 
mencatat hasil diskusi kelompok pada 
lembar portofolio dan menggunakan 
scane materi frekuensi nada pada dawai 
untuk mencari informasi yang 




Guru menginstruksikan perwakilan 
kelompok secara acak untuk 







Guru menginstruksikan kelompok lain 
untuk memperhatikan dan memberi 




13. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan hasil diskusi yang dilakukan.   
 
C Penutup  
1. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik   
 
2. Guru bersama peserta didik mereview hasil kegiatan pembelajaran   
 
3. Guru meminta salah satu peserta didik berdoa menutup pembelajaran   
 
 


















Lampiran 1q. Lembar Soal pretest-posttest Pemahaman Konsep Fisika 
 
SOAL PEMAHAMAN KONSEP FISIKA PESERTA DIDIK 
MATERI GELOMBANG BUNYI PADA DAWAI 
 
Mata pelajaran : Fisika 
Kelas/Program : XI/IPA __ 
Nama  : 
Hari/Tanggal : 
Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban dengan tepat! 
1. Kegiatan berikut yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan dawai sebagai 
sumber bunyi … 
a. Meniup suling 
b. Memukul gong  
c. Memukul drum 
d. Memainkan pianika  
e. Memainkan sebuah sasando 
2. Beberapa daerah di NTT mempunyai alat musik tradisional. Berikut contoh alat 
musik tradisonal dari daerah NTT yang memanfaatkan dawai sebagai sumber bunyi 




Pitung Ong dari pulau Alor 
c.  
 






Sasando dari pulau Rote 
 





Tambur Terompet dari Alor Pantar 
e.   
 
 
 Prere dari Manggarai 
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3. Perhatikan gambar berikut! 
 
Penyangga dipasang bertujuan untuk mengatur panjang pendeknya senar. Pengaruh 
panjang pendek senar ketika sasando dipetik …. 
a. Semakin panjang senar semakin tinggi frekuensi. 
b. Semakin panjang senar semakin rendah frekuensi. 
c. Panjang pendek senar tidak mempengaruhi frekuensi. 
d. Semakin panjang senar semakin kecil cepat rambat gelombang. 
e. Panjang pendek senar tidak mempengaruhi cepat rambat gelombang. 
4. Berikut pernyataan mengenai cepat rambat gelombang transversal pada senar 
sasando: 
(1) Berbanding lurus dengan akar gaya tegangan senar 
(2) Berbanding terbalik dengan akar gaya tegangan senar 
(3) Berbanding lurus dengan akar massa per satuan panjang senar 
(4) Berbanding terbalik dengan akar massa per satuan panjang senar 
(5) Berbanding terbalik dengan akar panjang senar per satuan massa 
Pernyataan yang tepat tentang cepat rambat gelombang bunyi pada senar sasando 
ketika dimainkan …. 
a. 1 dan 4      d. 2 dan 4 
b. 1 dan 5      e. 2 dan 5 
c. 2 dan 3 
5. Tali dengan massa persatuan panjang sebesar 2 gr/m ditegangkan dengan gaya 
sebesar 320 N. Maka kecepatan bunyi tersebut ....... m/s 
a. 100     d. 400 
b. 200     e. 500 
c. 300  
6. Dua buah senar memiliki massa dan panjang yang sama. Senar pertama pertama 
ditegangkan sebesar  4 N dan senar kedua ditenaggan sebesar 9 N. Perbandingan 
cepat rambat gelombang transversal yang terjadi pada senar A dan B yaitu sebesar 
. . . . 
a. 3:4    d. 2:1 





7. Toni memetik salah satu dawai sasando, pola gelombang yang terbentuk seperti 






Pola gelombang yang terbentuk memiliki . . . . 
a. 5 simpul dan 4 perut. 
b. 4 simpul dan 3 perut 
c. 3 simpul dan 2 perut 
d. 2 simpul dan 1 perut. 
e. 1 simpul dan 1 perut 
8. Andi memetik salah satu senar pada sasando. Ketika dipetik menghasilkan 
frekuensi nada atas ke-3. Ketika senar berbunyi pada nada atas tersebut, pada senar 
akan terbentuk . . . 
a. 2 simpul dan 1 perut  d. 4 simpul dan 3 perut 
b. 3 simpul dan 2 perut  e. 5 simpul dan 4 perut 
c. 4 simpul dan 2 perut 
9. Besar frekuensi nada untuk yang dihasilkan oleh seutas senar pada sasando ketika 




. Persamaan untuk menghitung besar nada atas ke-8. . . 
a. 𝑓8 =  
3𝑣
2𝑙




b. 𝑓8 =  
5𝑣
2𝑙








10. Frekuensi nada dasar tali  pada sebuah sasando adalah 150 Hz. Pada nada dasar 
kedua akan dihasilkan frekuensi sebesar … Hz 
a. 150      d. 500 
b. 300      e. 550 
c. 450 
11. Dawai pada kecapi yang panjangnya 0,5 m dan massanya 10 gr ditegangkan 200 N 
akan menghasilkan nada-nada. Maka frekuensi nada atas ketiga yang dihasilkan … 
Hz 
a. 400     d. 270 




12. Salah satu dawai pada bagian tali melodi sasando ketika  diberikan tegangan 
sebesar F menghasilkan frekuensi nada dasar 𝑓0. Untuk menghasilkan frakuensi 
nada 2𝑓0 pada dawai berikut, tambahan tegangan yang diperlukan. . .  
a. 2F      d. 4F 
b. 3F      e. 4,25F 
c. 3,5F 
13. Seutas dawai menghasilkan nada dasar f. Jika dawai tersebut dipendekkan 8 cm 
tanpa mengubah tegangan dawai, akan dihasilkan frekuensi sebesar 1,25f. Jika 
dawai dipendekkan 2 cm lagi, maka frekuensi yang dihasilkan . . . 
a. 2f     d. 1,25f 
b. 1,5f     e. f 
c. 1,33f 
14. Dua buah senar pada sasando dipetik bersamaan. Senar A menghasilkan nada dasar 
yang sama tinggi dengan nada dasar kedua senar B. Perbandingan panjang senar A 
dan senar B. . . 
a. 1:3     c. 3:1 
b. 1:2     d. 3:2 
c. 2:1 
















Pola gelombang dari frekuensi nada atas kedua dan ketiga ditunjukkan oleh gambar 
nomor….. 
a. 1 dan 2    d. 2 dan 4 
b. 1 dan 3    e. 3 dan 4 
c. 2 dan 3 
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Lampiran 1r. Angket sikap ilmiah 
 
ANGKET SIKAP ILMIAH 
SISWA KELAS XI SMA 
PETUNJUK MENJAWAB 
1. Tuliskan identitasmu dengan lengkap sebelum mengisi angket ini. 
2. Berikan tanda silang (×) pada salah pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan 
diri anda sendiri. 
 
IDENTITAS RESPONDEN  
Nama   : 
Kelas   : 
 
1. Ketika mengikuti pembelajaran fisika di kelas, guru  menampilkan sebuah objek 
yaitu gambar/video alat musik petik dan meminta anda memperhatikan. Anda 
akan: 
a. Bercerita dengan teman yang berada di samping. 
b. Memperhatikan sambil tiduran.  
c. Memperhatikan tanpa melakukan aktivitas yang lain. 
2. Ketika kelompok lain yang mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, 
anda kurang memahami beberapa hal terkait materi presentasi tersebut. Apa yang 
anda lakukan ketika dibuka sesi tanya jawab? 
a. Mengacungkan tangan dan bertanya 
b. Meminta teman kelompok anda yang bertanya 
c. Memberitahukan kepada teman kelompok tentang hal yang belum dipahami. 
3. Saat guru sedang memberikan penjelasan materi, teman akrab anda mengajak 
untuk bercerita tentang hal di luar konteks penjelasan guru. Maka anda: 
a. Meminta teman untuk diam dan ikut memperhatikan 
b. Sesekali waktu menanggapi teman bercerita. 
c. Bercerita dengan teman sampai  bahan cerita usai. 
4. Sebelum atau sesaaat melakukan kegiatan/percobaan, ada langkah-langkah yang 
belum anda pahami. Anda akan: 
a. Menunggu guru menghampiri barulah bertanya. 
b. Menghampiri guru dan menanyakan langkah yang belum dipahami. 
c. Bertanya kepada teman kelompok terlebih dahulu barulah menghampiri guru. 
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5. Guru meminta anda membaca dan memahami langkah-langkah 
kegiatan/percobaan yang akan dilakukan pada LKS. Anda akan: 
a. Membaca sepintas lalu untuk mengejar waktu pengerjaan LKS. 
b. Membaca sampai memahami dengan benar langkah-langkah kegiatan. 
c. Membiarkan teman kelompok yang membaca dan anda mempersipakan hal 
yang lain. 
6. Ketika anda melakukan kegiatan/percobaan, anda diminta mencatat hasil data 
yang diperoleh. Yang anda lakukan adalah: 
a. Memanipulasi data yang belum sempat terkumpul. 
b. Mencatat data sesuai hasil kegiatan yang dilakukan. 
c. Menggunakan data yang sudah ada sebelumnya.. 
7. Ketika menganalisis data hasil kegiatan/percobaan, anda mendapati hasil analisis 
tidak sesuai dengan teori. Maka anda akan: 
a. Tetap menggunakan data sesuai hasil kegiatan. 
b. Mengubah data hasil kegiatan yang tidak mendukung teori. 
c. Menganti semua data mengikuti data percobaan sebelumnya yang sesuai teori. 
8. Ketika dalam diskusi teman anda sedang menyampaikan pendapat, sedangkan 
anda mempunyai pendapat yang kuat dan benar menurut anda. Anda akan: 
a. Segera mengacungkan tangan untuk meminta waktu berpendapat. 
b. Setelah teman selesai berbicara barulah meminta waktu berpendapat. 
c. Langsung berpendapat seketika itu juga. 
9. Guru membagi anda dalam kelompok untuk melakukan suatu kegiatan/percobaan. 
Anda akan: 
a. Turut mengerjakan kegiatan dalam kelompok. 
b. Turut mengerjakan kegiatan dalam kelompok saat diperhatikan guru. 
c. Membiarkan teman kelompok yang mengerjakan kegiatan. 
10. Agar dapat menyelesaikan kegiatan dalam LKS tepat waktu, kelompok anda 
membagi tugas untuk dikerjakan. Apa yang anda lakukan: 
a. Mengerjakan semampunya, jika sudah malas maka berhenti.  
b. Menyelesaikan bagian tugas yang diberikan kepada anda. 
c. Mengerjakan apabila teman yang lain juga mengerjakan. 
11. Anda mengerjakan kegiatan LKS dengan harapan memperoleh hasil yang benar. 
Apa yang anda lakukan: 
a. Melakukan kegiatan dengan teliti sesuai langkah kerja pada LKS. 
b. Selalu bertanya kepada kelompok lain saat mengerjakan kegiatan pada LKS. 
c. Mengerjakan kegiatan pada LKS dengan cepat. 
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12. Kelompok anda diminta untuk menulis laporan setelah melakukan suatu 
kegiatan/praktikum. Yang anda lakukan adalah? 
a. Membiarkan anggota kelompok yang mengerjakan laporan. 
b. Berdiskusi dengan kelompok dan membuat laporan bersama. 
c. Melihat laporan yang serupa lewat browsing internet dan menyalinnya. 
13. Saat anda melakukan suatu kegiatan/percobaan, teman-teman anda 
menyelesaikannya lebih cepat dari anda. Tindakan anda adalah? 
a. Berhenti mengerjakan. 
b. Menyelesaikan kegiatan tersisa dengan cepat. 
c. Tetap menyelesaikan sampai waktunya selesai. 
14. Anda bersama teman kelompok anda diminta membuat kesimpulan berdasarkan 
hasil kegiatan yang dilakukan. Apa yang anda lakukan? 
a. Dengan cepat menyimpulkan sendiri. 
b. Menyetujui saja kesimpulan yang dibuat teman. 
c. Menanyakan pendapat teman dan membuat kesimpulan bersama 
15.  Anda tidak menemukan solusi ketika berdiskusi dengan teman tentang materi 
yang belum anda pahami. Maka anda: 
a. Membiarkan saja karena bisa dipelari nanti ketika ujian tiba. 
b. Mencari jawaban dengan membaca beberapa referensi. 

























Lampiran 2a. Hasil Penilaian Kelayakan RPP dan LKPD 
HASIL PENILAIAN KELAYAKAN RPP DISCOVERY LEARNING
 
Rerata skor
1 2 3 4 5 6 7 tiap aspek
Mencantumkan nama satuan pendidikan 1 5 5 5 5 5 5 5
Mencantumkan mata pelajaran 2 5 5 5 5 5 5 5
Mencantumkan tingkatan kelas 3 5 5 5 5 5 5 5
Mencantumkan semester 4 5 5 5 5 5 5 5
Mencantumkan  alokasi waktu 5 5 5 5 5 5 5 5
Mencantumkan kompetensi inti 6 5 5 4 4 4 4 4
Mencantumkan kompetensi dasar 7 5 5 4 4 4 4 3
Mencantumkan indikator/ tujuan pembelajaran 8 5 5 5 4 4 4 3
Mencantumkan materi pokok pembelajaran 9 5 5 3 3 3 3 3
Rumusan tujuan pembelajaran mengacu pada KD 10 4 4 4 3 4 4 4
Penggunaan kata kerja operasional yang dapat diukur/diamati 11 4 5 4 4 4 3 4
Keterkaitan dan keterpaduan 12 4 5 4 4 4 4 4
Kesesuaian materi yang disajikan dengan tujuan pembelajaran 13 4 4 4 4 4 4 4 4
Keterpaduan materi dengan tema yang diangkat yaitu alat musik sasando 14 4 4 4 5 4 4 4
Keterpaduan  materi yang memperhatikan kemampuan kognitif peserta didik 15 4 4 4 4 4 3 4
Kesesuaian materi dengan upaya pengembangan 
penguasaan konsep dan sikap ilmiah peserta didik
Keluasan (memuat fakta, konsep, prinsip, prosesdur 
dan skill yang sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran)
Kesesuaian pendekatan dengan tujuan pembelajaran 18 4 4 3 4 4 5 4
Kesesuaian metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 19 4 4 3 4 4 4 3
Kesesuaian pendekatan dengan karakteristik peserta didik 20 4 4 4 4 4 4 4
Kesesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik 21 4 4 4 5 4 4 4
Keberpusatan pada siswa 22 4 4 4 4 3 4 3
Rerata SkorIndikator








 Rumusan indikator/ Tujuan pembelajaran
Skor Penilaian RaterNo Butir
4 4
5








Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran dengan KD
4.00
Kelengkapan identitas
Kesesuaian Materi dengan tujuan pembelajaran 
Kesesuaian materi dengan kemampuan 
dan karakteristik peserta didik
4.02
Kesesuaian pendekatan dan metode dengan tujuan pembelajaran














Kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 
discovery learning
Penyiapan fisik dan mental peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran 23 4 5 4 4 4 4 4
Pemberian apersepsi sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 24 4 5 4 4 5 3 4
Penyampaian motivasi sesuai dengan materi yang akan dipelajari 25 4 3 4 4 3 4 4
Penyampaian tujuan pembelajaran dengan jelas 26 4 4 3 4 4 4 3
Penyusunan kegiatan pembelajaran yang memberikan 
stimulus kepada peserta didik
Penyusunan kegiatan yang dapat membuat peserta didik 
dapat mengidentifikasi masalah.
Pemberian kegiatan yang dapat memfasilitasi peserta untuk mengumpulkan data 29 4 4 4 4 4 4 5
Penyusunan kegiatan yang mampu memfalitasi peserta didik untuk mengolah data30 4 4 5 4 4 4 3
Penyusunan kegiatan yang mampu memfasilitasi peserta didik untuk menguji hasil31 4 4 4 4 4 4 4
Penyusunan kegiatan yang memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan. 32 4 4 5 5 4 4 4
Merevie hasil kegiatan pembelajaran 33 4 4 3 4 4 4 4
Penyampaian rencana pembelajaran pada peretemuan selanjutnya 34 4 4 4 4 3 4 4
Menutup pembelajaran dan mengucapkan salam dan doa 35 4 4 4 4 4 4 3
Ketercapaian  tujuan pembelajaran dengan bantuan media 
pembelajaran berupa alat musik sasando yang dibuat dalam android
Relevansi sumber belajar/ media pembelajaran berupa 
alat musik sasando yang dimuat dalam android
Ketepatan pemilihan teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran. 38 4 4 4 5 5 4 4
Kesesuaian butir instrumen dengan tujuan/ indikator 39 4 4 4 4 4 3 5
Keterwakilan indikator dan tujuan 40 4 4 5 4 4 5 4
Keberadaan dan kejelasan prosedur penilaian 41 4 3 4 5 4 4 4









Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan 



















Keberadaan dan kejelasan prosedur penilaian
4.14
4.14






4 4 4 3
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1 2 3 4 5 6 7
Kesesuaian tujuan LKPD dengan materi pembelajaran 1 4 4 5 4 4 4 4
Merupakan materi/tugas yang esensial 2 4 4 4 4 4 4 3
Kesesuaian pembuatan materi dan rinciannya 
dengan model discovery learning
Memuat pertanyaan pertanyaan yang sesuai 4 4 4 5 4 5 5 4
Kesesuaian penggunaan huruf dalam tulisan yang ada di LKPD 5 4 4 3 4 4 4 4
Kejelasan dan keefektifan gambar yang disajikan 6 3 4 4 4 4 4 3
Kelengkapan penampilan setiap halaman 7 4 4 4 4 4 3 4
Penggunaan bahasa sesuai dengan PUEBI 8 5 4 5 5 3 4 4
Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif peserta didik
Bahasa yang digunakan komunikatif 10 5 4 4 4 4 4 3












3 4 4 4 3 4 3 4
9 5 4 5 3 4 3
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Lampiran 2b. Hasil Penilaian Kelayakan Media oleh Ahli Media 
 






1 2 3 4 5 6 7
Kelengkapan identitas 1 4 4 5 4 4 4 4
Kesesuian proporsi layout (tata letak teks dan gambar) 2 5 5 4 4 5 4 4
Kesesuaian proporsi warna 3 5 4 4 4 4 5 4
Kesesuaian pemilihan background 4 4 4 4 4 4 4 4
Kesesuaian pemilihan huruf 5 5 4 4 4 4 4 4
Konsistensi tampilan tombol 6 4 4 4 4 4 4 5
Kesesuaian animasi dengan materi dan ketepatan penerapnnya pada sasando 7 4 4 4 4 4 4 4
Kesesuaian simulasi dengan materi dan ketepatan penerapnnya pada sasando 8 5 5 4 5 4 4 4
Ketepatan pemilihan animasi yang dapat mewakili pemahaman konsep dan sikap ilmiah 9 4 4 4 4 4 4 4
Ketepatan pemilihan simulasi yang dapat mewakili pemahaman konsep dan sikap ilmiah 10 5 4 4 4 4 4 5
Kejelasan petunjuk penggunaan media 11 5 5 4 4 4 4 4
Kreatifitas dan inovasi 12 4 4 5 4 5 4 4











Lampiran 2c. Hasil Penilaian Kelayakan Media oleh Ahli Materi 
 
HASIL PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA OLEH AHLI MATERI 
 
 
1 2 3 4 5 6 7
Kejelasan konsep materi 1 3 4 4 4 4 4 4
Kesesuaian pemberian gambar-gambar  
dengan materi pembelajaran dan mengedepankan
pemahaman konsep dan sikap ilmiah
Kemenarikan materi dalam media dan mengedepankan 
pemahaman konsep dan sikap ilmiah
Kesesuaian penulisan persamaan 4 3 4 4 4 4 4 4
Keterpaduan materi pembelajaran sesuai dengan 
tema yang diangkat yaitu alat musik sasando
Kesesuaian penggunaan materi kontekstual 6 3 4 4 4 4 4 4
Kebenaran penggunaan bahasa 7 4 4 5 4 4 4 4








4 4 4 4
4
4 4 4 4




2 3 4 5 4 4 4
3 4





Lampiran 2d. Hasil penilaian kelayakan instrumen soal pemahaman konsep 
 
ANALISIS VALIDASI ISI INSTRUMEN SOAL PEMAHAMAN KONSEP 







Soal 1 2 3 4 5 6 7 Coe f. V
1 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 12 0.86 Valid
2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 12 0.86 Valid
3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 12 0.86 Valid
4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 13 0.93 Valid
5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 13 0.93 Valid
6 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 12 0.86 Valid
7 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 13 0.93 Valid
8 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 14 1.00 Valid
9 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 13 0.93 Valid
10 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 13 0.93 Valid
11 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 13 0.93 Valid
12 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 13 0.93 Valid
13 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 12 0.86 Valid
14 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 12 0.86 Valid
15 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 12 0.86 Valid
Rater s 1 s 2 Kategoris 6 s 7 ∑ss 3 s 4 s 5
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Lampiran 2e. Hasil penilaian kelayakan angket sikap ilmiah 
 
ANALISIS VALIDASI ISI INSTRUMEN ANGKET SIKAP ILMIAH 
MENGIKUTI AIKEN'S V 
 
Butir Validity 
Soal 1 2 3 4 5 6 7 Coe f. V
1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 0.93 Valid
2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 12 0.86 Valid
3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 13 0.93 Valid
4 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 12 0.86 Valid
5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 0.93 Valid
6 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 12 0.86 Valid
7 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 13 0.93 Valid
8 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 13 0.93 Valid
9 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 13 0.93 Valid
10 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 12 0.86 Valid
11 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 13 0.93 Valid
12 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 12 0.86 Valid
13 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 13 0.93 Valid
14 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 12 0.86 Valid
15 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 13 0.93 Valid
Rater s 1 s 2 Kategoris 6 s 7 ∑ss 3 s 4 s 5
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Lampiran 2f. Hasil Uji Coba Terbatas (Respons Keterbacaan Peserta Didik) 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 /Aspek /Aspek
1 3 2 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4
2 2 3 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4
4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 1 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4
5 2 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 1 2 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4
6 3 3 1 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3
7 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
Tampilan audio  8 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3
visual/rekayasa 9 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3
perangkat lunak 10 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3




Skor Responden KesimpulanNo. Butir




Lampiran 2g. Hasil Uji Empiris 
 
HASIL UJI EMPIRIS TES PEMAHAMAN KONSEP FISIKA 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
001 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
002 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
003 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
004 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
005 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
006 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
009 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
010 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
012 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
013 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
014 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
017 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
018 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
019 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
020 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
021 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
022 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
023 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
024 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
025 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
026 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
027 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
028 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
029 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
030 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
031 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
032 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
033 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
034 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
035 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
036 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
037 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
038 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
039 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
040 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
041 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
042 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
043 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
044 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
045 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
046 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
047 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
048 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
049 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
050 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
051 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
052 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
053 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
054 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
055 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
056 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
057 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
058 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
059 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
060 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
061 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
062 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
063 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Butir Tes
Responden 064 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
065 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
066 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
067 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
068 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
069 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
070 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
071 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
072 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
073 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
074 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
075 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
076 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
077 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
078 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
079 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
080 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
081 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
082 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
083 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
084 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
085 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
086 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
087 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
089 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
090 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
091 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
092 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
093 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
094 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
095 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
096 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
097 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
098 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
099 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
100 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
101 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
102 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
103 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
104 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
106 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
107 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
108 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
109 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
110 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
111 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
114 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
115 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
116 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
117 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
119 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
121 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
122 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
123 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
124 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
125 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
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126 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
127 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
128 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
129 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
130 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
131 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
132 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
133 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
134 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
135 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
136 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
137 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
138 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
139 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
140 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
141 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
142 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
143 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
144 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
146 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
147 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
148 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
149 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
151 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
152 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
153 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
154 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
155 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
156 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
159 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
161 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
162 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
163 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
164 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
165 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
166 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
167 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
168 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
169 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
170 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
171 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
172 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
173 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
174 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
175 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
176 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
177 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
178 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
179 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
180 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
181 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
182 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
183 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
184 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
185 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
186 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
187 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
188 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
189 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
190 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
191 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
192 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
193 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
194 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
195 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
196 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
197 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
198 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
199 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
201 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
202 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
203 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
204 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
205 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
206 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
207 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
208 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
209 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
210 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
211 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
212 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
213 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
214 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
215 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
216 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
217 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
218 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
219 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
220 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
221 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
222 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
223 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
224 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
225 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
226 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
227 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
228 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1
229 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
230 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
231 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
232 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
233 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
234 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
235 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
236 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
237 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
238 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
239 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
240 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
241 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
242 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
243 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
244 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
245 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
246 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
247 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
248 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
249 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 251 
 
HASIL UJI EMPIRIS ANGKET SIKAP ILMIAH 
 
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
001 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2
002 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2
003 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2
004 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
005 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2
006 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2
007 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2
008 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
009 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3
010 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
011 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3
012 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
013 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
014 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
015 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
016 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2
017 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 2 1 2
018 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
019 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3
020 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
021 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
022 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
023 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
024 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3
025 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
026 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
027 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2
028 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3
029 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
030 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
031 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
032 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
033 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
034 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2
035 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
036 1 3 2 2 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 3
037 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
038 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
039 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2
040 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
041 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2
042 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2
043 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
044 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
045 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
046 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2
047 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1
048 3 2 2 3 1 3 3 3 2 1 3 2 3 3 1
049 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
050 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3
051 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
052 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
053 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
054 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
055 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
056 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
057 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
058 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3
059 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1
060 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
061 1 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
062 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
063 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Nomor ButirResponden 064 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
065 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
066 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
067 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1
068 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2
069 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 1
070 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
071 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2
072 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2
073 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
074 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2
075 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3
076 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
077 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
078 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
079 3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
080 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1
081 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 2
082 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
083 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3
084 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
085 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
086 3 1 2 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3
087 3 2 2 3 1 3 2 3 3 1 1 2 2 3 2
088 2 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3
089 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
090 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
091 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
092 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
093 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
094 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3
095 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2
096 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
097 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1
098 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
099 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3
100 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
101 3 1 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3
102 1 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2
103 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2
106 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
107 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
108 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
109 3 1 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3
110 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
111 3 2 2 1 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2
112 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
114 2 3 2 1 3 3 1 3 3 2 2 2 2 1 1
115 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
116 1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
117 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
118 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
119 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2
120 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2
121 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
122 3 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2
123 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
124 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
125 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
 252 
 
   
 
  
126 1 1 3 1 2 3 2 3 3 1 2 1 3 3 1
127 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 1 1 3 2 1
128 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 1
129 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
130 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
131 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
132 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3
133 3 1 1 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 1 2
134 1 1 3 2 1 3 3 1 3 2 1 3 3 1 1
135 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
136 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
137 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
138 3 1 3 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 2
139 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3
140 1 3 1 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2
141 2 1 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
142 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3
143 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3
144 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 3 3 3 3
145 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
146 1 1 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
147 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
148 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
149 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
150 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2
151 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3
152 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
153 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
154 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
155 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3
156 3 1 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
157 3 3 2 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1
158 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2
159 1 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3
160 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1
161 3 1 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 1 1 2
162 3 1 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
163 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2
164 3 3 1 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 1 3
165 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
166 1 1 1 2 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3
167 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2
168 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
169 1 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
170 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
171 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3
172 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
173 3 1 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3
174 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
175 3 3 1 1 2 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1
176 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
177 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
178 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2
179 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
180 3 1 2 3 1 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2
181 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1
182 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2
183 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2
184 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
185 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
186 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
187 3 1 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
188 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3
189 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
190 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
191 3 1 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
192 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
193 1 1 2 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2
194 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
195 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
196 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
197 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
198 1 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 1
199 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2
200 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
201 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2
202 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2
203 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2
204 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
205 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
206 3 1 3 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3
207 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2
208 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
209 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
210 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
211 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3
212 3 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
213 1 3 3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 2 1 3
214 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3
215 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3
216 3 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1
217 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
218 3 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2
219 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
220 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
221 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
222 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1
224 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
225 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1
226 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2
227 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
228 3 1 2 2 1 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3
229 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3
230 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2
231 3 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1
232 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
233 1 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3
234 2 1 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
235 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2
236 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2
237 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3
238 2 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1
239 2 2 2 1 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3
240 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 1
241 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2
242 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1
243 2 1 1 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3
244 1 2 1 1 1 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3
245 2 1 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3
246 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3
247 2 1 1 2 1 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3
248 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
249 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
250 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1
 253 
 
Lampiran 2h. Sintaks analisis butir 
 
Sintaks Analisis Butir Tes Menggunakan Program Quest 




format id 1-3 items 4-18 
set width=107 ! page 
estimate  
show >> PFAsh.out 
show items ! stat=DELTA >> PFAiD.out 
show items ! stat=TAU >> PFAit.out 
show cases >> PFAca.out 
show cases ! form=export >> PFAcs.out 
itanal ! >> PFAtn.out 





format id 1-3 items 4-18 
set width=107 ! page 
estimate ! scale=all 
show ! scale=all >> sikapilmiahsh.out 
show items >> sikapilmiahit.out 
show cases >> sikapilmiahca.out 
itanal ! scale=all >> sikapilmiahtn.out 
quit 
 




>FILE DFNAME='pemahamankonsep.DAT', NFNAME='pemahamankonsep.NPC', SAVE ; 
>SAVE PARM='pemahamankonsep.PAR', SCORE='pemahamankonsep.SCO' ; 
>INPUT NIDCH=3, NTOTAL=15, NTEST=1, LENGTH=15; 
(3A1, 15A1) 
>TEST1 TNAME=pemahamankonsep, ITEM=(1(1)15), NBLOCK=15 ; 
>BLOCKS BNAME=BLOCK1, NITEMS=1, NCAT=2, ORIGINAL=(0,1),  
REPEAT=15; 
>CALIB PARTIAL, LOGISTIC, NQPTS=15, CYCLE=(10,1,1,1,1), NEWTON=5, 
CRIT=0.01,ITEMFIT=6,CSLOPE; 
>SCORE EAP, SMEAN=0.0, SSD=1.0, NAME=pemahamankonsep; 
Sikap Ilmiah 
sikapilmiah                                                                                                                            
>COMMENTS                                                                                                                        
>FILE   DFNAME='sikapilmiah.DAT', SAVE; 
>SAVE   PARM='sikapilmiah.PAR', SCORE='sikapilmiah.SCO'; 
>INPUT  NIDW=3, NTOTAL=15, NTEST=1, LENGTH=(15), NFMT=1; 
(3A1,15A1) 
>TEST1  TNAME=SCALE1, ITEM=(1(1)15), NBLOCK=1; 
>BLOCK1 BNAME=SBLOCK1, NITEMS=15, NCAT=3, CADJUST=0.0; 
>CALIB  GRADED, LOGISTIC, SCALE=1.7, NQPTS=30, CYCLES=(100,1,1,1,1), 
           NEWTON=5, CRIT=0.005, ITEMFIT=10; 




Sintaks General Linear Model 
 
GLM 
Pre_SI Post_SI BY Kelas 
/WSFACTOR=time 2 REPEATED 
/POSTHOC=Kelas (TUKEY LSD BONFERRONI) 
/PLOT=PROFILE (time*Kelas) 
/EMMEANS=TABLES (Kelas*time) compare(time) ADj(LSD) 




Pre_Pemahaman Post_Pemahaman BY Kelas 
/WSFACTOR=time 2 REPEATED 
/POSTHOC=Kelas (TUKEY LSD BONFERRONI) 
/PLOT=PROFILE (time*Kelas) 
/EMMEANS=TABLES (Kelas*time) compare(time) ADj(LSD) 


















Lampiran 2i. Hasil analisis butir mengikuti Partial Credit Model (PCM) 
Pemahaman Konsep 
 






































Lampiran 2j. Tingkat kesukaran butir soal pemahaman konsep 









Lampiran 2k. Fungsi informasi dan standard error measurement (SEM) - 
Pemahaman Konsep 
 
Lampiran 2l. Item Curve Characteristics (ICC) 
 
   
 
   
 






































Item Characteristic Curv e: 0001 
















Item Characteristic Curv e: 0002 
















Item Characteristic Curv e: 0003 
















Item Characteristic Curv e: 0004 
a =     0.630 b =    -0.637 
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Item Characteristic Curv e: 0005 
















Item Characteristic Curv e: 0006 
















Item Characteristic Curv e: 0007 
















Item Characteristic Curv e: 0008 
















Item Characteristic Curv e: 0009 
















Item Characteristic Curv e: 0010 
















Item Characteristic Curv e: 0011 
















Item Characteristic Curv e: 0012 
a =     0.630 b =     0.202 
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Item Characteristic Curv e: 0013 
















Item Characteristic Curv e: 0014 
















Item Characteristic Curv e: 0015 
a =     0.630 b =     1.100 
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Lampiran 2m. Hasil analisis butir mengikuti Partial Credit Model (PCM) Sikap 
Ilmiah 
 











Lampiran 2n. Tingkat kesukaran butir soal angket sikap ilmiah 

















Lampiran 2p. Item Curve Characteristics (ICC) – Sikap Ilmiah 
 
   
 
   
 










































Item Characteristic Curv e: 0001 


















Item Characteristic Curv e: 0002 

















Item Characteristic Curv e: 0003 


















Item Characteristic Curv e: 0004 
Graded Response Model (Normal Metric)  
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Item Characteristic Curv e: 0005 


















Item Characteristic Curv e: 0006 


















Item Characteristic Curv e: 0007 


















Item Characteristic Curv e: 0008 


















Item Characteristic Curv e: 0009 

















Item Characteristic Curv e: 0010 
















Item Characteristic Curv e: 0011 


















Item Characteristic Curv e: 0012 






























Item Characteristic Curv e: 0013 


















Item Characteristic Curv e: 0014 
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Lampiran 3a. Skor pretest-posttest Pemahaman Konsep Fisika 
 
Data Skor Pretest-Posttest Pemahaman Konsep Fisika 
No. 
Peserta 
Skor Tes Pemahaman Konsep Fisika 
Eksperimen Kontras 1 Kontras 2 
Pre Post Pre Post Pre Post 
1. 60 80 53 80 60 73 
2. 73 73 60 87 67 73 
3. 60 80 67 60 53 80 
4. 40 73 33 47 60 80 
5. 73 93 60 67 73 80 
6. 67 67 67 60 53 67 
7. 60 73 53 60 60 73 
8. 40 73 73 67 60 73 
9. 53 80 67 60 53 80 
10. 53 73 53 87 60 73 
11. 60 80 60 73 67 80 
12. 67 80 60 67 53 80 
13. 33 60 60 60 60 60 
14. 53 73 27 40 67 73 
15. 53 67 33 73 53 67 
16. 33 67 40 73 33 53 
17. 53 67 47 73 67 67 
18. 60 80 73 80 73 80 
19. 27 80 53 87 47 73 
20. 40 60 60 53 60 60 
21. 60 87 53 53 60 87 
22. 47 73 33 73 53 73 
23. 60 87 40 73 67 87 
24. 33 60 73 80 47 60 
25. 27 93 67 73 67 93 
26. 60 80 53 87 80 80 
27. 47 73 47 60 60 73 
28. 53 87 33 67 67 73 
29. 47 67 40 73 67 87 
30. 27 60 47 67 53 60 






Lampiran 3b. Skor pretest-posttes sikap ilmiah 




Skor Tes Pemahaman Konsep Fisika 
Eksperimen Kontrol 1 Kontrol 2 
Pre Post Pre Post Pre Post 
1. 33 47 41 43 36 43 
2. 37 47 41 41 38 46 
3. 34 47 36 38 35 45 
4. 35 50 36 38 36 49 
5. 38 47 38 38 39 45 
6. 32 47 36 38 36 46 
7. 29 44 34 36 34 44 
8. 27 49 30 36 30 48 
9. 25 46 28 27 28 45 
10. 30 45 34 39 33 43 
11. 33 46 39 43 36 46 
12. 29 51 30 33 28 48 
13. 26 49 31 33 28 46 
14. 32 43 35 38 34 40 
15. 33 46 40 41 35 45 
16. 34 47 36 45 35 43 
17. 30 49 39 40 33 46 
18. 32 49 40 40 35 50 
19. 27 51 34 34 30 51 
20. 34 46 39 40 38 45 
21. 30 50 38 37 35 50 
22. 35 41 42 43 38 35 
23. 30 51 32 31 32 53 
24. 27 43 32 35 30 40 
25. 28 50 34 34 33 50 
26. 31 50 32 33 31 51 
27. 27 45 30 34 28 44 
28. 32 45 35 38 35 46 
29. 32 47 34 39 33 46 
30. 27 51 35 34 29 49 


















Lampiran 4a. Hasil uji asumsi (normalitas dan homogenitas) 
 
Uji Normalitas 
a. Pemahaman Konsep 
Tests of Normality 
 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre_Pemahaman 
Eksperimen .153 31 .064 .951 31 .162 
Kontrol 1 .135 31 .162 .945 31 .113 
Kontrol 2 .157 31 .049 .950 31 .154 
Post_Pemahaman 
Eksperimen .156 31 .052 .938 31 .072 
Kontrol 1 .130 31 .198 .952 31 .174 
Kontrol 2 .179 31 .013 .950 31 .158 
 
b. Sikap Ilmiah 
Tests of Normality 
 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre_SI 
Eksperimen .116 31 .200* .969 31 .499 
Kontrol 1 .105 31 .200* .967 31 .431 
Kontrol 2 .154 31 .060 .933 31 .053 
Post_SI 
Eksperimen .157 31 .050 .944 31 .108 
Kontrol 1 .138 31 .137 .973 31 .608 
Kontrol 2 .154 31 .060 .958 31 .265 
 
Uji homogenitas 
a. Pemahaman Konsep 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
 F df1 df2 Sig. 
Pre_Pemahaman 2.719 2 90 .071 
Post_Pemahaman 1.072 2 90 .347 
 
b. Sikap Ilmiah 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
 F df1 df2 Sig. 
Pre_SI .186 2 90 .830 






Lampiran 4b. Hasil analisis pada General Linear Model 
 
1. Deskripsi analisis  
 
Pemahaman Konsep Fisika 
Within-Subjects Factors 






 Value Label N 
Kelas 
1 Eksperimen 31 
2 Kontrol 1 31 
3 Kontrol 2 31 
Descriptive Statistics 
 Kelas Mean Std. Deviation N 
Pre_Pemahaman 
Eksperimen 51.58 14.252 31 
Kontrol 1 52.42 13.326 31 
Kontrol 2 58.90 9.837 31 
Total 54.30 12.904 93 
Post_Pemahaman 
Eksperimen 75.03 9.232 31 
Kontrol 1 68.61 11.732 31 
Kontrol 2 73.71 9.281 31 
Total 72.45 10.417 93 
Box's Test of Equality of 
Covariance Matricesa 






















 Value Label N 
Kelas 
1 Eksperimen 31 
2 Kontrol 1 31 
3 Kontrol 2 31 
 
Descriptive Statistics 
 Kelas Mean Std. Deviation N 
Pre_SI 
Eksperimen 31.06 3.306 31 
Kontrol 1 35.32 3.700 31 
Kontrol 2 33.23 3.344 31 
Total 33.20 3.838 93 
Post_SI 
Eksperimen 47.29 2.623 31 
Kontrol 1 37.42 4.006 31 
Kontrol 2 45.77 3.783 31 
Total 43.49 5.585 93 
 
Box's Test of Equality of 
Covariance Matricesa 
















2. Hipotesis 1 
Mengetahui ada tidaknya perbedaan skor pretest-posttest pemahaman konsep 
fisika dan sikap ilmiah pada setiap kelompok 
 
Pemahaman Konsep Fisika 
 
Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:   MEASURE_1   




F Sig. Partial Eta 
Squared 
time 
Sphericity Assumed 15319.054 1 15319.054 178.899 .000 .665 
Greenhouse-
Geisser 
15319.054 1.000 15319.054 178.899 .000 .665 
Huynh-Feldt 15319.054 1.000 15319.054 178.899 .000 .665 
Lower-bound 15319.054 1.000 15319.054 178.899 .000 .665 
time * Kelas 
Sphericity Assumed 668.269 2 334.134 3.902 .024 .080 
Greenhouse-
Geisser 
668.269 2.000 334.134 3.902 .024 .080 
Huynh-Feldt 668.269 2.000 334.134 3.902 .024 .080 
Lower-bound 668.269 2.000 334.134 3.902 .024 .080 
Error(time) 
Sphericity Assumed 7706.677 90 85.630    
Greenhouse-
Geisser 
7706.677 90.000 85.630    
Huynh-Feldt 7706.677 90.000 85.630    














Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:   MEASURE_1   




F Sig. Partial Eta 
Squared 
time 
Sphericity Assumed 4923.919 1 4923.919 504.211 .000 .849 
Greenhouse-
Geisser 
4923.919 1.000 4923.919 504.211 .000 .849 
Huynh-Feldt 4923.919 1.000 4923.919 504.211 .000 .849 
Lower-bound 4923.919 1.000 4923.919 504.211 .000 .849 
time * Kelas 
Sphericity Assumed 1665.677 2 832.839 85.283 .000 .655 
Greenhouse-
Geisser 
1665.677 2.000 832.839 85.283 .000 .655 
Huynh-Feldt 1665.677 2.000 832.839 85.283 .000 .655 
Lower-bound 1665.677 2.000 832.839 85.283 .000 .655 
Error(time) 
Sphericity Assumed 878.903 90 9.766    
Greenhouse-
Geisser 
878.903 90.000 9.766    
Huynh-Feldt 878.903 90.000 9.766    















3. Hipotesis 2  
Mengetahui ada tidaknya peningkatan skor pretest-posttest pemahaman konsep 
fisika pada setiap kelompok. 
 
Pemahaman Konsep Fisika 
 
Pairwise Comparisons 
Measure:   MEASURE_1   
Kelas (I) time (J) time Mean 
Difference (I-J) 
Std. Error Sig.b 95% Confidence Interval for 
Differenceb 
Lower Bound Upper Bound 
Eksperimen 
1 2 -23.452* 2.350 .000 -28.121 -18.782 
2 1 23.452
* 2.350 .000 18.782 28.121 
Kontrol 1 
1 2 -16.194* 2.350 .000 -20.863 -11.524 
2 1 16.194* 2.350 .000 11.524 20.863 
Kontrol 2 
1 2 -14.806* 2.350 .000 -19.476 -10.137 
2 1 14.806
* 2.350 .000 10.137 19.476 
 
4. Hipotesis 3  





Measure:   MEASURE_1   
Kelas (I) time (J) time Mean 
Difference (I-J) 
Std. Error Sig.b 95% Confidence Interval for 
Differenceb 
Lower Bound Upper Bound 
Eksperimen 
1 2 -16.226* .794 .000 -17.803 -14.649 
2 1 16.226
* .794 .000 14.649 17.803 
Kontrol 1 
1 2 -2.097* .794 .010 -3.674 -.520 
2 1 2.097
* .794 .010 .520 3.674 
Kontrol 2 
1 2 -12.548* .794 .000 -14.125 -10.971 
2 1 12.548








5. Uji post hoc 
 
Pemahaman Konsep Fisika 
 
 Multiple Comparisons 
Measure:   MEASURE_1   
 (I) Kelas (J) Kelas Mean 
Difference (I-
J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 






Kontras 1 6.03* 2.337 .034 .33 11.73 
Kontras 2 5.95
* 2.337 .038 .25 11.65 
Kontras 1 
Eksperimen -6.03
* 2.337 .034 -11.73 -.33 
Kontras 2 -.08 2.337 1.000 -5.78 5.62 
Kontras 2 
Eksperimen -5.95
* 2.337 .038 -11.65 -.25 






Measure:   MEASURE_1   
 (I) Kelas (J) Kelas Mean 
Difference (I-
J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
 Lower Bound Upper Bound 
Bonferroni 
Eksperimen 
Kontrol 1 2.81* .686 .000 1.13 4.48 
Kontrol 2 -.32 .686 1.000 -2.00 1.35 
Kontrol 1 
Eksperimen -2.81* .686 .000 -4.48 -1.13 
Kontrol 2 -3.13* .686 .000 -4.80 -1.46 
Kontrol 2 
Eksperimen .32 .686 1.000 -1.35 2.00 















Kelas Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta 
Squared 
Eksperimen 
Pillai's trace .525 99.553a 1.000 90.000 .000 .525 
Wilks' lambda .475 99.553
a 1.000 90.000 .000 .525 
Hotelling's trace 1.106 99.553
a 1.000 90.000 .000 .525 
Roy's largest root 1.106 99.553
a 1.000 90.000 .000 .525 
Kontrol 1 
Pillai's trace .345 47.467a 1.000 90.000 .000 .345 
Wilks' lambda .655 47.467a 1.000 90.000 .000 .345 
Hotelling's trace .527 47.467a 1.000 90.000 .000 .345 
Roy's largest root .527 47.467a 1.000 90.000 .000 .345 
Kontrol 2 
Pillai's trace .306 39.683a 1.000 90.000 .000 .306 
Wilks' lambda .694 39.683
a 1.000 90.000 .000 .306 
Hotelling's trace .441 39.683
a 1.000 90.000 .000 .306 




Kelas Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta 
Squared 
Eksperimen 
Pillai's trace .823 417.874a 1.000 90.000 .000 .823 
Wilks' lambda .177 417.874
a 1.000 90.000 .000 .823 
Hotelling's trace 4.643 417.874
a 1.000 90.000 .000 .823 
Roy's largest root 4.643 417.874
a 1.000 90.000 .000 .823 
Kontrol 1 
Pillai's trace .072 6.978a 1.000 90.000 .010 .072 
Wilks' lambda .928 6.978a 1.000 90.000 .010 .072 
Hotelling's trace .078 6.978a 1.000 90.000 .010 .072 
Roy's largest root .078 6.978a 1.000 90.000 .010 .072 
Kontrol 2 
Pillai's trace .735 249.925a 1.000 90.000 .000 .735 
Wilks' lambda .265 249.925
a 1.000 90.000 .000 .735 
Hotelling's trace 2.777 249.925
a 1.000 90.000 .000 .735 
Roy's largest root 2.777 249.925
















Lampiran 4c. Tampilan Aplikasi Fisika & Sasando 
 
   
   








    










   
 
   
 






























































































Lampiran 5b. Dokumentasi penelitian 
 
 
   
 
 
   
 
       
 




   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
